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INTRODUKTION!Fra!august!2013!til!februar!2014!har!jeg!arbejdet!som!praktikant!hos!Grundejerforeningssekretariatet!Ørestad,! som! koordinerer! kulturelle! og! bylivsskabende! initiativer! på! vegne! af! fire! af! Ørestads!grundejerforeninger!og!Ørestad!Vandlaug!og!varetager!udvikling!og!drift!af!foreningernes!arealer.!Mit!praktikforløb! har! været! både! spændende! og! udfordrende! og! for! dette! skylder! jeg! især!sekretariatsleder!Ane!Kristensen!en! stor! tak.! I!denne! tekst! reflekterer! jeg!over!et!udviklingsprojekt,!som!jeg!i!særlig!grad!har!lagt!både!kræfter!og!sjæl!i,!videreudviklingen!af!Emil!Holms!Kanal.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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PROBLEMFELT!Danmarks!største!byer!står!overfor!en!række!udfordringer.!De!offentlige!rum!er!tætpakket!med!biler!som! støjer! og! forurener.!Kraftige! skybrud!har! vist! sig! at! få! voldsomme!konsekvenser! for!boliger! og!infrastruktur!i!byerne.!Der!er!mangel!på!boliger!der!kan!betales!på!en!SU.!Kriminalitet,!arbejdsløshed!og!andre! sociale!problemer!er! stadig! tydelige! i!de!udsatte!boligområder! trods!af! flere!års! indsatser.!Fælles!for!disse!udfordringer!er!deres!kompleksitet.!For!mig!tydeliggør!det!behovet!for!innovation!og!vigtigheden!i!at!turde!gå!ad!uprøvede!veje!i!søgen!efter!løsninger.!!
WICKED!PROBLEMS!Horst!Rittel!og!Melvin!Webber!(Rittel!&!Webber,!1973),!som!har!beskæftiget!sig!med!byudvikling!ud! fra! et! designvidenskabeligt! perspektiv,! anser! al! offentlig! planlægning! for! at! være! såkaldte!’wicked! problems’.! Wicked! problems! er! komplekse! problemstillinger,! hvor! både! problem! og!løsning! altid! kan! ses! fra! adskillige! perspektiver! og! hypotetisk! set! altid! forbedres,! da! der! ikke!eksisterer! én! sand! løsning.! Derfor! er! selve! formuleringen! af! problemets! natur,! ligeså! essentiel!som!løsningsforslaget,!fordi!dette!viser,!i!hvilken!retning!løsningsforslaget!skal!findes:!”The!process!of!formulating!the!problem!and!of!conceiving!a!solution!(or!refsolution)!are!identical,!since!every!specification!of! the!problem!is!a!specification!of! the!direction! in!which!a! treatment! is!considered.”!(Rittel!&!Webber!1973,!161)!I!praksis!betyder!dette!at!det!bedst!mulige!løsningsforslag!forudsætter!en!omfattende!argumentation!og!definition!på!problemet.!I!relation!til!byudvikling!betyder!dette,!at!flest!mulige!af!de!berørte!aktører!skal!have!mulighed!for!at!argumentere!for!deres!synspunkt.!De!berørte!aktører!vil!ofte!være!beboere!i!eller!brugere!af!et!område!(Rittel!&!Webber,!1973).!!Hvis!man! følger! denne! argumentation,!må! nye! typer! af! aktører! inkluderes! i! byudviklingsprocesser,!fordi!det!brede!samarbejde!er!en!forudsætning!for!at!skabe!bæredygtige!løsninger!på!de!udfordringer,!som!vores!byer! står!overfor.! Jeg!har!en! stor! interesse! for!og!har! fagligt!beskæftiget!mig!meget!med!byudviklingsprocesser!hvor!den!tværfaglige!og!borgerinddragende!indsats!er! i! fokus.!Dette!har!givet!mig!en!forståelse!for,!at!dette!samarbejde!på!tværs!af!faggrænser,!på!tværs!af!den!offentlige!og!private!sektor,!på!tværs!af!forskellige!typer!af!borgergrupper,!er!yderst!vanskeligt.!!
EN!VANSKELIG!DIALOG!At!byudvikle!kræver!et!at!man!kan!holde!fokus!på!en!række!aspekter!samtidig,!for!eksempel!de!lokale!behov,! bykulturen,! investeringslysten!og!påvirkningen!af!miljøet.! Som!planlægger!må!du!kunne! tale!
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med!både!erhvervsrepræsentanten,!arkitekten!og!den!lokale!beboer.!Du!må!forstå!deres!bevæggrunde!og!deres!kompetencer.!Dette!er!i!sig!selv!en!udfordring.!!Samarbejde! kræver! dialog,! ikke! blot!mellem! planlægger! og! den! enkelte! aktør,! men! også! aktørerne!imellem.!Her! er! sproget! er! her! en! barriere! i! sig! selv.! I! et! samarbejde!mellem!arkitekter!og! beboere!omkring! udformningen! af! et! byrum,! vil! den! referenceramme! inden! for! hvilken! disse! udtrykker! sig,!typisk!være!forskellig.!Dels!i!konkret!forstand;!arkitektens!fagsprog!vil!være!vanskeligt!for!beboeren!at!forstå.! Dels! i! forhold! til! abstraktionsniveau;! hvor! arkitektens! fokus! ofte! vil! være! på! helheden,! for!eksempel!skala,!udtryk,!materialitet,!vil!beboerens!ofte!søge!mod!det!konkrete!og!hverdagsrelevante,!såsom!parkering!og!belysning!(Agger!&!Hoffman,!2008).!!I! relation! til! ovenstående,! vil!de!normer!og!værdier! som!hersker! inden! for! forskellige! fagdiscipliner!typisk! vanskeliggøre! samarbejde.! Fortsætter! vi!med! arkitekten! som! eksempel! står! følgende! skrevet!om!studieformen!på!arkitektskolen!i!København:!”Du!øver!dig!i!projekter,!der!ligner!de!opgaver,!som!arkitekter!løser.!Fra!studiets!start!udarbejder!du! løsningsforslag,! som! du! selv! tager! ansvar! for! og! præsenterer.! Du! tegner,! skriver! og! bygger!modeller.! Du! udvikler! ideer! og! udsagn,! der! udsættes! for! diskussion! og! kritik.! Du! undersøger!muligheder! og! beslutter! dig! for! forslag,! som! står! og! falder! med! din! motivering! og! beskrivelse.”!(Arkitektskolen,!2013) Det! er! tydeligt! at! den! arkitektstuderende! trænes! i! at! arbejde! intuitivt,! selvstændigt! og!konkurrenceorienteret,!hvilket! ikke!stemmer!overens!med!den!åbenhed,!vidensdeling!og!dialog!som!er!nødvendig!for!det!tværfaglige!samarbejde.!!Samler!vi!op!på!ovenstående!bliver!det!klart,!at!selvom!samarbejde!på!tværs!af!fagligheder!og!sektorer!opleves!som!en!forudsætning!for!at!løse!byens!komplekse!problemstillinger,!er!der!nogle!udfordringer!af!kommunikativ!karakter!forbundet!med!dette!samarbejde.!!
BORGERDELTAGELSENS!BAGSIDE!Udover! disse! kommunikative! udfordringer! der! ligger! i! at! skabe! en! åben! dialog! og! et! konstruktivt!samarbejde,!er!der!aspekter!af!selve!borgerdeltagelsen,!som!ofte!bliver!problematiseret.!!Ønsket! om! at! involvere! borgerne! i! den! offentlige! planlægning,! er! i" stigende" grad" kommet" på" den"politiske) dagsorden) inden) for) de) sidste) 10f15# år.# Der# er# både! positive! og! negative! meninger! om!konsekvenserne! heraf.! De! positive! fortolkninger! anser! borgerdeltagelse! som! en!mere! demokratisk,!involverende!og!inkluderende!proces,!der!mobiliserer!en!række!nye!aktører!i! løsningen!af!kollektive!opgaver.! De! negative! fortolkninger! hævder,! at! det! kan! blive! mere! udemokratisk,! fordi!beslutningskompetence!uddelegeres! fra! folkevalgte!politikere! til! berørte!borgere.!Det! frygtes,! at!det!
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hovedsageligt!bliver!de!ressourcestærke!borgere,!der!benytter!sig!af!mulighederne!for!at!deltage,!med!det!resultat!at!der!bliver!skabt!lukkede!elitenetværk!(Agger,!2005).!
ET!MULIGT!ALTERNATIV!!Al! byudvikling! sigter! mod! at! løse! wicked! problems,! hvilket! nødvendiggør! en! tværfaglig! og!borgerinddragende! indsats.! I! ovestående! har! jeg! dog! identificeret! tre! vanskeligheder! ved! en! sådan!proces.!!
• Borgernes! sprog! og! kompetencer! stemmer! sjældent! overens! med! ekspertens,! hvilket!vanskeliggør!dialog!og!samarbejde.!!!
• Inden! for! visse! fagdiscipliner! hersker! normer! som! er! uforenelige! med! den! dialog! som!kræves.!Dette!er!eksempelvis!en!stærk!konkurrencementalitet.!!!
• Borgerdeltagelse! kan! foregå! på! udemokratisk! vis! såfremt! det! kun! er! resursestærke!borgere!der!deltager.!Nærværende!tekst!ser!nærmere!på!en!konkret!udviklingsproces,!som!søger!at!skabe!en!tværfaglig!og!borgerinddragende!proces!omkring!udviklingen!af!et!byrum!i!Ørestad.!Processen!er!interessant,!ikke!blot! fordi! den! er! ret! unik,! men! fordi! processen,! om! ikke! løser,! så! i! hvert! fald! behandler! nogle! af!ovenstående!vanskeligheder!på!!interessant!vis.!
EMIL!HOLMS!KANAL!Grundejerforeningen!Ørestad!Universitetskvarter!er!i!skrivende!stund!i!gang!med!videreudviklingen!af!Emil! Holms! Kanal! (se! foto! og! kort! på! næste! side).! Som! en! del! af! denne! videreudvikling! har!arbejdsgruppen! igangsat! en! projektkonkurrence! på! webfplatformen! Innosite! (www.innosite.dk).!Målet!med!konkurrencen!har!været!at!finde!frem!til!et!innovativt!idéforslag!til!et!byrumselement,!der!kan!aktivere!det!lange,!passive!gadeforløb!ved!Emil!Holms!Kanal,!ved!at!tage!kanalerne!i!brug!på!en!ny!og!mere!spændende!måde.!Konkurrencen!fik!navnet!’Mind!the!Gap’,!for!at!påpege!byrummets!største!udfordring,! dét! at! kanalerne! udgør! et! passivt! mellemrum! eller! tomrum! i! et! ellers! travlt! landskab.!Konkurrencen! foregik! som! en! åben! ideudvikling! og! løb! fra! den! 22.! Oktober! til! 17.! December.! Både!professionelle! og! studerende! designere! og! arkitekter! samt! almindelige! brugere! af! og! beboere! i!Ørestad,!har!haft!mulighed!for!at!oprette!sig!som!brugere!på!Innosite.!Alle!brugere!har!løbende!kunne!uploade!og!videreudvikle!deres!projektidéer,!låne!fra!og!kommentere!på!andres!idéer.!Den!30.!Januar!2014! vil! en! jury! på! seks! fagpersoner! herunder! en! enkel! beboer! og! en! repræsentant! fra!Grundejerforeningen,! alle! med! kompetencer! inden! for! enten! byplanlægning,! arkitektur! og! kunst,!udpege! de! tre! bedste! projektidéer.! Disse! premieres!med! henholdsvis! 10.000,! 15.000! og! 25.000! kr.!Udvikling!og!realisering!af!vinderforslaget!påbegyndes!herefter.!!
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INNOSITE!Innosite! er! et! initiativ! fra! Realdania! i! partnerskab! med! Energistyrelsen! og! med! Dansk! Arkitektur!Center!som!operatør.!Det!er!et!websted!som!fungerer!som!en!konkurrenceplatform.! Innosite!bygger!med!egne!ord!på:!!”idéen! om! åben! innovation,! hvor! virksomheder! inddrager! eksterne! aktører! og! viden! i! deres!udviklingsprocesser.!På!den!måde!tænkes!idéer,!problemstillinger!og!løsninger!ud!over!gængse!fagf!og! virksomhedsgrænser.! Åbne! innovationsplatforme! gør! det! lettere! at! inddrage! brugere! og!eksperter!i!udviklingsprocesserne,!da!man!kan!dele,!indsamle!og!udvælge!idéer!og!løsninger!både!billigere!og!hurtigere,!end!ved!traditionel!udvikling!og!uafhængigt!af!det!enkelte!projekt.”!(Innosite!(1),!2013).!!Første!gang! jeg!hørte!om!Innosite,! så! jeg! for!mig!en!arena!hvor! fagligt! forskelligartede!aktører!samt!interesserede!borgere!kunne!gå!i!dialog,!bidrage!med!hver!deres!type!af!viden,!for!at!skabe!innovative!og!helhedsorienterede!løsningsforslag!på!de!komplekse!problematikker,!wicked!problems,!som!byen!står!overfor.!Som!praktikant! i!GFS,!har! jeg!kunnet!følge!konkurrencen!Mind!the!Gap!fra!start!til!slut.!Jeg!har!været!en!del!af!den!arbejdsgruppe!som!har!formuleret!visionen!for!projektet!og!omsat!denne!til! projektkonkurrencen! på! Innosite.! Jeg! har! haft! medansvar! for! kommunikation! omkring!konkurrencen!udadtil! og! været! en! aktiv! bruger! på!webstedet,! da! jeg! har! stået! for! løbende! sparring!med!deltagerne!i!konkurrencen!omkring!udviklingen!af!deres!idéer.!Alt!i!alt!har!det!givet!mig!et!unikt!indblik! i!de!muligheder!som!en!åben!innovationsplatform!som!Innosite!åbner!for!den!tværfaglige!og!borgerinddragende!idéudvikling.!De!tre!nævnte!problematikker!ved!dette!samarbejde,!har!guidet!mig!i!mit!valg!af!teori,!og!vil!være!tilbagevendende!tematikker!i!denne!tekst.!I!dette!projekt!søger!jeg!således!at!svare!på!følgende:!
PROBLEMFORMULERING!!! Hvilke!potentialer!har!konkurrencen!Mind!the!Gap!for!at!fremme!en!idéudvikling!baseret!på!tværfagligt!samarbejde!og!demokratisk!borgerinddragelse?!!
BEGREBSAFKLARING!
EKSPERT!I!visse!teoretiske!diskurser!taler!man!om!borgeren!som!besiddende!en!form!for!ekspertviden!i!form!af!hverdagserfaringer.! Jeg! anerkender! dette! synspunkt,! men! har! valgt,! for! at! undgå! forvirring,! at!eksperten!i!dette!projekt!er!en!person,!som!er!meget!vidende!i!et!bestemt!fagområde.!!
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!
BORGER!I!dette!projekt!er!borgeren!en!person!som!er!del!samfundet.!Gennem!projektet!bruger!jeg!forskellige!betegnelser! om! forskellige! typer! af! borgere,! disse! er! blandt! andet! ’bruger’! og! ’beboer’,! men! det!essentielle!er!dog!at!borgeren,!i!modsætning!til!eksperten,!ikke!har!en!særlig!faglig!viden.!!
!
KONKURRENCEDELTAGER!!Konkurrencedeltager! eller! blot! deltager! bruges! om! personer! som! opretter! en! profil! på! Innosite! og!deltager! i! konkurrencen.! Det! essentielle! er! at! både! eksperter! og! borgere! med! profiler! på! Innosite!benævnes!’konkurrencedeltagere’.!!!!!
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TEORI!Dette! kapitel! søger! at! opbygge! det! teoretiske! fundament,! der! ligger! til! grund! for! min! analyse! af!Innosite.! Det! er! delt! op! i! to! afsnit! der! kredser! om! henholdsvis! tværfaglighed! og! kollaborativ!planlægning.!!!
TVÆRFAGLIGHED!!I! de! seneste! årtier,! præget! af! globalisering!og!deraf!postindustralisering!af!de!vestlige! samfund,!har!vilkårene! for! byudviklingen! og! planlægningens! former! og! formål! ændret! sig.! Inden! da! blev!byplanlægningen! hovedsageligt! varetaget! af! ingeniører! og! arkitekter! eftersom! det! var! normalt! at!antage,! at! disse! fagligheder! med! en! rimelig! sikkerhed! kunne! regne! ud! hvordan! et! bestemt! fysisk!design!ville!skabe!en!bestemt!adfærd!hos!brugerne.!Da!mange!boligf!og!infrastrukturelleprojekter!slog!fejl,! blev! det! mere! almindeligt! at! rådgive! sig! hos! fagligheder! der! bedre! forstod! byboernes!bevæggrunde!og!efterhånden!blev!byboerne!selv!spurgt!ud.!!I! dag! er! byplanlægning! i! praksis! ikke! længere! ”blot”! en! teknisk! orienteret! øvelse! baseret! på! en!hierarkisk! opdelt! magtf! og! beslutningsstruktur.! I! dag! foregår! byplanlægning! som! samarbejde! og!forhandlinger!mellem!et!bredt!netværk!af!offentlige!og!private!aktører.!Om!denne!styreform!bruges!betegnelsen!’governance’.!Behovet!for!governance!forklares!med:!!”No!single!actor,!public!or!private,!has!all!knowledge!and! information!required! to!solve!complex,!dynamic! and! diversified! problems;! no! actor! has! sufficient! overview! to! make! the! application! of!needed!instruments!effective;!no!single!actor!has!sufficient!action!potential!to!dominate!unilaterally!in!a!particular!governing!model”!(Kooiman!citeret!i!Sørensen!2002,!52).!Governance!er!vokset!frem!fra!en!erkendelse!af!at!byudvikling!er!en!så!kompleks!sag,!at!der!er!behov!for!en!helhedsorienteret!indsats!hvilket!kræver!tværfaglighed!og!samarbejde.!!I!dag!varetages!idéudvikling!og!design!af!byrum!dog!stadig!hovedsagligt!af!arkitekter,!men!i!artiklen!
Når% tværfaglighed% måles% og% vejes% debatteres! arkitektens! rolle! i! byudviklingen,! og! Solveig! Nielsen,!arkitekt!og!projektleder!i!Dansk!Arkitektur!Center,!forklarer!at!sådanne!opgaver!forudsætter:!!”(…)! at!man!har! en!nuanceret! faglig! forståelse,! ikke! bare! for! arkitektur,!men!også! af! bykulturen,!markedet! og! miljøet! f! og! af,! hvordan! disse! spiller! sammen! og! ændrer! sig! over! tid! (…)!Tværfagligheden!er!derfor!helt!afgørende! for!en!velfunderet!byudviklingsproces."! (Nielsen,!2011,!1).!Men!hvad!er!god!tværfaglig!praksis!når!det!gælder!byudvikling?!!
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MODUS!2!I! ”Tværvidenskab! i! teori! og! praksis”! (Enevoldsen! &! Jelsøe,! 2012)! behandles! forskellige! typer! af!tværfaglige!og!tværvidenskabelige!retninger,!og!især!den!transdisciplinære!tilgang!Modus!2fvidenskab!fremhæves!som!en!måde!at!skabe!viden!om!komplekse!samfundsmæssige!problemstillinger.!Modus!2!er! en! tilgang! til! vidensproduktion,! og!må! forstås! i! forhold! til! traditionel! videnskab,! Modus! 1,! hvor!”forskningsspørgsmål! opstår! i! kraft! af! vanskeligheder! ved! at! beskrive! og! forklare! et! fænomen! ved!generelle! teorier,! modeller! eller! metoder”! (Enevoldsen! &! Jelsøe,! 2012,! 44).! Modus! 2! behandler!derimod!problemer!der!opstår! i!den!konkrete!virkelighed,!hvor!der!er!brug! for!viden! i! forhold! til!at!undersøge!komplekse!problemer.! !Modus!2!bryder!med!den!eksisterende!disciplinær!og!universitær!videnskab,! eftersom! konteksten! for! vidensproduktionen! ikke! længere! er! universiteterne.! I! stedet!kalder!Modus!2!på!en!tilbagevenden!til!felten,!da!videnskab!og!samfund!ses!som!sammenhængende!og!arenaoverskridende.!Inden!for!Modus!2!tilgangen!ses!viden!som!en!samproduktion!med!deltagelse!af!meget!forskellige!aktører!og!inddragelse!af!lokal!og!erfaringsbaseret!viden:!!”Et!fokus!på!praksis!og!anvendelse!samt!inddragelse!af!de!personer,!som!problemerne!omhandler!direkte,!i!udforskningen!af!problemfeltet,!sprænger!ikke!kun!de!disciplingrænser,!der!er!opbygget!på!universiteterne,!men!også!de!akademiske!normer.”!(Enevoldsen!&!Jelsøe,!2012,!40)!Modus! 2! implicerer! et! udgangspunkt! i! praksis,! og! fremhæves! blandt! andet! som! en! videnskabelig!tilgang! til! at! forstå! byernes! komplekse! udfordringer,! fordi! det! er! nødvendigt! at! forstå! de! fysiske!manifestationer,! der! er! bestemmende! for! det! levede! liv! i! byens! rum,! for! at! kunne! forstå! de!problemfelter,!der!udfolder!sig!i!byplanlægningen!(Enevoldsen!&!Jelsøe,!2012).!!!Modus! 2! er! en! transdisciplinær! forskningstilgang! og! ikke! en! guideline! til! tværfaglighed! inden! for!planlægningspraksis.! Imidlertid! kan! man! se! Modus! 2! som! et! svar! på! hvordan! man! videnskabeligt!angriber! et! wicked! problem,! som! Rittel! og! Webber! mener! kendetegner! alle! offentlige!planlægningsopgaver.!!
• Modsat! den! traditionelle! Modus! 1! videnskab,! som! er! diciplinorienteret,! er! Modus! 2!vidensproduktion!tværdisciplinær,!hvilket!betyder,!at!problemer! løses!gennem!integration!af!meget!forskelligartede!færdigheder!og!ekspertiser.!Derfor!kan!denne!tilgang!vise!sig!frugtbar!i!forhold! til! løse! et!wicked! problem,! hvor! der,! grundet! dets! kompleksitet! og! omfang,! altid! vil!være! behov! for! at! inddrage! adskillige! aktører! med! dybdegående! viden! inden! for!forskelligartede!videnskabelige!discipliner.!!
• At!finde!det!bedste!løsningsforslag!på!et!wicked!problem,!kræver!at!de!aktører!som!er!berørt!af!et!problem,!samarbejder!om!at!definere!problemet.!På!samme!måde!bygger!metoder!inden!for!Modus!2!videnskab!på,!at!forskere!og!eksperter!skal!samarbejde!med!eksterne!aktører,!for!eksempel!borgere!om!at!definere!forskningsspørgsmål!og!udvikle!og!afprøve!løsninger.!!
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• En!løsning!på!et!wicked!problem!er!aldrig!sand!eller!falsk,!men!mere!eller!mindre!anvendelig.!Dette!hænger!sammen!med!at!et!wicked!problem!er!et!socialt!eller!kulturelt!problem,!der!er!svært! eller! umuligt! at! løse! på! grund! af! ufuldstændig! eller!modstridende! viden,! omfanget! af!aktører! og! meninger! der! er! involveret,! og! det! faktum! at! ét! wicked! problem! altid! er!sammenkoblet!med! andre.! Kvaliteten! af! en! løsning! afhænger! altså! af! i! hvor! høj! grad! den! er!problemløsende! i! virkelige! scenarier.! Dette! stemmer! godt! overens! med! Modus! 2,! hvor!kvaliteten! af! den! viden! der! produceres! vurderes! i! forhold! til! dens! praktiske! anvendelighed,!ikke!som!ved!modus!1,!i!forhold!til!videnskabsinterne!kriterier!som!gyldighed!og!pålidelighed.!Det!er!nok,!at!forskningsresultater!’virker’,!de!behøver!ikke!verificeres!gennem!en!langsom!og!traditionel!peerfreview!vurderingsproces.!(Rittel!&!Webber,!1973),!(Enevoldsen!&!Jelsøe,!2012).!!!!!De! tre! ovenstående! pointer! illustrerer! at! Modus! 2,! som! et! bud! på! en! tværfaglig! tilgang! til!vidensproduktion,! er! et! givtigt! udgangspunkt! for! at! arbejde! med! de! wicked! problems,! som!byplanlægningen! ofte! søger! at! løse.! Ved! at! sætte! lighedstegn! mellem! idéudvikling! og!vidensproduktion,! kan! disse! principper! for!Modus! 2! tilgangen,! i! analysen! anvendes! til! at! diskutere!karakteren!af!den!tværfaglighed!der!præger!ideudviklingen!i!Mind!the!Gap.!!
DEMOKRATISKE!PERSPEKTIVER!!Interessen!for!borgerdeltagelse!er!steget!i!takt!med!at!den!offentlige!planlægning!i!stadig!højere!grad!præges!af!governance,!hvor!beslutninger! i!samfundet!bliver! truffet! i!en!række! formelle!og!uformelle!organiseringer! i" form"af"partnerskaber"og"netværk"med"private"og"offentlige"aktører."Borgerne"har" i"langt& højere& grad& end& tidligere& mulighed& for& at& få& indflydelse& på& forhold& i& deres& hverdagsliv& ved&eksempelvis! at! deltage! i! borgerhøringer,! brugerbestyrelser,! frivillige! organisationer! og!beboerworkshops.!Argumenterne! for! at! inddrage!borgerne!er! forskellige!og!varier! fra!ønsker!om!at!forbedre! det! lokale! demokrati,! til! forventninger! om! at! mobilisering! af! borgernes! lokale! viden! og!interesser!kan!medvirke!til!at!kvalificere!beslutningsprocesserne.!!Kvaliteten!af!en!borgerdeltagelsesproces!vurderes! forskelligt!afhængigt!af!hvilke! idealer!og!kriterier!som! ligger! til! grund.!Den!deliberative!demokratimodel! søger! at!modvirke!nogle! af! de!kritikpunkter,!der! har! været! af! den! repræsentative! demokratimodel,! blandt! andet! det! faktum! at! et! flertal!nedstemmer! et!mindretal! uden! at! høre!dettes! indvendinger.!Det! gør!den!blandt! andet! ved! at! lægge!fokus!på!procedurer!for!dialog.!Inden!for!planlægningsteorien!lægger!den!kommunikative!teori!sig!tæt!op!ad!idealerne!for!den!deliberative!demokratimodel.!De!bygger!begge!på!antagelser!om,!at!offentlige!dialoger! kan!medvirke! til! at! fremme! en! større! forståelse! imellem! de! deltagende! samt! fremme! den!enkeltes! handlekompetencer.! Jeg! vil! ikke! beskæftige! mig! yderligere! med! det! deliberative!
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demokratiideal,!men!derimod!det!kommunikative!aspekt,! som! jeg!mener!er!et! givtigt!udgangspunkt!for!diskutere!borgerdeltagelse!i!relation!til!Mind!the!Gap.!!Kommunikativ! planlægningsteori! kan! ses! som! en! fællesbetegnelse! for! en! række! forskellige!dialogbaseret! og! interessentinddragende! planlægningstilgange.! Et! fælles! udgangspunkt! for! disse!teorier!er!behovet!for!en!demokratiseret!kommunikation!mellem!de!forskellige!inddragede!aktører.!!De! kommunikative! planlægningsteorier! tager! afsæt! i! Jürgen! Habermas’! kommunikative!handlingsteorier.!Jeg!finder!især!Habermas’!ideal!for!om!en!herredømmefri!dialog!relevant!i!forhold!til!at! diskutere! selve! dialogen! mellem! deltagere! i! processer! som! Mind! the! Gap! ud! fra! et!demokratiperspektiv.!!Den! herredømmefri! dialog! er! en! samtaleproces! mellem! individer,! hvor! hverken! tvang! eller!”forstyrrelser”!i!form!af!selvinteresser!eller!magtstrategier!præger!dialogen.!I!Habermas’!optik!taler!vi!sammen! for! at! opnå! en! fælles! forståelse,! og! han! påpeger,! at! samtalen! indeholder! en! form! for!kommunikativ!fornuft:!Hvis!vi!diskuterer!længe!nok,!når!vi!frem!til!enighed!og!en!løsning.!Samtalen!er!betinget!af,!at!man!lader!det!mest!fornuftige!og!bedste!argument!vinde.!Ved!at!underlægge!sig!denne!betingelse!sikres!det,!at!egeninteresser!og!magtforhold!ikke!dominerer!den!moralske!diskurs,!da!den!ledende!fornuft!er!almen!og!ikke!privat.!I!den!ideale!herredømmefri!samtale!gælder!følgende!regler:!!
• Enhver!berørt!aktør!må!kunne!deltage!i!diskussionen.!!!
• Enhver! deltager! må! problematisere! en! påstand! og! frit! udtale! sig! om! interesser,! ønsker! og!behov.!
• Deltagerne!må!benytte!sproget!så!det!er!forståeligt,!og!tale!ind!i!en!fælles!livsverden.!
• Processen!må!være!fri!for!dominans!og!strategisk!handlende!aktører. 
• De!involverede!forventes!at!bøje!sig!for!de!bedste!argumenter%(Agger,!2005).!Jeg!vil!i!teorikapitlets!afsluttende!afsnit!redegøre!for!hvordan!begrebet!om!den!herredømmefri!dialog!relaterer!sig!til!resten!af!min!teori,!og!hvordan!jeg!agter!at!anvende!teorien!i!min!analyse.!
KOLLABORATIV!PLANLÆGNINGSPRAKSIS!!Patsy! Healey! er! en! af! de! teoretikere! som! har! beskæftiget! sig! med! det! kommunikative!planlægningsperspektiv! i!praksis.!Hendes! fokus!har! især!været!op!at!opstille!et! institutionelt!design!for! inklusive! planlægningsprocesser,! der! fremmer!mulighederne! for! dialog! på! en!måde,! så! det! ikke!bliver!de!stærke!eliter!der!sætter!dagsordnen. !I! Healeys! optik! er! byen! i! konstant! bevægelse,! opbrud! og! udvikling! over! tid! og! rum.! Kompleksitet,!diversitet! og! risikoen! for! konflikter! er! et! vilkår! i! byen.! Men! byens!mangfoldighed! af! forståelser! og!forestillinger,!bør!ifølge!Healey!ses!som!en!’kollektiv!resurse’,!som!planlæggeren!kan!lære!at!frisætte!og! drage! nytte! af.! Kollaborativ! planlægning! (collaborative! planning)! er! Healeys! bud! på! en!
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kommunikativ! planlægningspraksis! der! tager! udgangspunkt! i! en! mangfoldig! og! ligeværdig! dialog,!hvilket! er! forudsætningen! for! at! få! den! kollektive! resurse! i! spil.! Når! idéer! får! lov! at! blomstre! og!visioner!kan!blive!formuleret,!mener!Healey,!at!de!kan!rodfæste!sig!i!den!offentlige!bevidsthed,!og!med!tiden! blive! drivkraft! for! udvikling.! Dette! kræver! en! velvilje! blandt! politikere! og! planlæggere! om,! at!inddrage! borgere! i! udviklingsprocesser! i! en! helt! anden! skala! end! dag,! for! aktivt! at! facilitere!udviklingen!af!idéer!og!visioner!(Healey,!2002). !Annika! Agger! beskriver! i! teksten! ”Demokrati! og! deltagelse! f! et! borgerperspektiv) på) kvarterløft")(Agger,!2005)!!tre!formål!med!Healeys!kollaborative!planlægningspraksis:!
• En!mangfoldig!dialog:!Den!kollaborative!proces!søger!at! fremme!en!pluralistisk!dialog.!Dette!indebærer! at! en! mangfoldighed! af! aktører! får! dels,! adgang! til! viden! om! en! given!problemstilling,!dels!mulighed!for!at!ytre!deres!meninger!og!medvirke!til!at!udvikle!løsninger.!!
• Beslutninger! baseret! på! konsensus:! Den! kollaborative! proces! søger! at! skabe! samarbejde! og!konsensus! omkring! beslutningsprocesser.! Hvis! ikke! alle! aktører! opnår! noget! fra! en!planlægningsproces,! så! har! alle! tabt.! Dette! skyldes! at! selve! dialogen! omkring! forskellige!forståelser!og!værdier!er!ligeså!vigtig,!som!dét!at!skabe!konkrete!projekter,!fordi!aktører,!der!mødes!om!dialog,!får!større!forståelse!for!andre!aktørers!meninger,!hvorved!det!bliver!lettere!at! skabe! fælles! visioner! og! handlingsstrategier.! Beslutninger! taget! i! konsensus! bliver! mere!robuste.!
• Opbygning!af! institutionel!kapital:!Den!kollaborative!proces!søger!at!skabe! lokal! institutionel!kapital,!hvilket!knytter!sig!til!den!læring!og!de!handlekompetencer!som!borgere!opnår,!når!de!deltager! i! offentlige! dialogbaserede! processer.! Institutionel! kapital! dækker! over! henholdsvis!social,! intellektuel! og!politisk! kapital.!Den! sociale! kapital! henviser! til! opbygningen! af! sociale!relationer! og! netværk,! den! intellektuelle! om! opbygning! af! forståelse,! enighed! og# fælles#problemidentifikationer/og/den/politiske/om/viden/om/at/begå/sig/ i/de/planlægningsmæssige/rammer!og!lokale!politik.!
OPERATIONALISERING!!I!dette!teoriafsnit!har!jeg!introduceret!tre!begreber;!Modus!2!vidensproduktion,!Healeys!kollaborative!planlægningspraksis! og! Habermas’! ideal! om! herredømmefri! dialog.! Det! er! ud! fra! disse! tre! at! jeg! i!analysen! vil! søge! at! svare! på! hvilke! potentialer! konkurrencen!Mind! the! Gap! har! for! at! fremme! en!idéudvikling!baseret!på!tværfagligt!samarbejde!og!demokratisk!borgerinddragelse.!Modus!2!tilgangen,!kan!ses!som!et!bud!på!den!ideale!tværfaglighed!i!forhold!til!idéudvikling!omkring!et! byrumsdesign,! eftersom!principperne! for!Modus! 2! vidensproduktion! stemmer! godt! overens!med!måden! hvorpå! wicked! problems! skal! tackles.! De! tre! nævnte! principper;! transdisciplinaritet,!
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samarbejde! med! eksterne,! berørte! aktører,! og! anvendelighed! som! succeskriterium,! kan! således!anvendes!i!en!undersøgelse!af!karakteren!af!tværfagligheden!i!idéudviklingsprocessen!i!konkurrencen!Mind!the!Gap.!!!Kollaborativ!planlægningspraksis!og!idealerne!for!en!herredømmefri!dialog,!er!begge!teorier!som!kan!anvendes! til! at! diskutere! hvorledes! planlægningssystemet! kan! skabe! demokratiske! processer,! der!tager! højde! for! borgernes! forskellige! forudsætninger! for! at! deltage! og! det! udbytte! borgerne! kan!forvente!at! få! fra!deltagelse.!Det!er!demokratiseringen!af!sådanne!processer,! som!Habermas’! idealer!for! herredømmefri! dialog! søger! at! forbedre! igennem! nye! procedurer! for! dialog,! og! som! Healeys!kollaborative!planlægningspraksis!søger!at!forbedre!igennem!nye!institutionelle!rammer,!der!formår!at! fremmer! inklusion! og! konsensus.! Der! er! overlap! mellem! de! to! teorier,! men! de! kan! med! fordel!supplere!hinanden,!ved!at!jeg!anvender!dem!to!forskellige!niveauer!i!analysen.!!Habermas’!idealer!for!en!herredømmefri!dialog!beskæftiger!sig!primært!med!den!magt,!der!udøves!via!kommunikation! gennem! skriftlige! tekster,! talen,! retorikken! og! sproget! og! kan! derfor! anvendes! i! en!mere!tekstnær!analyse!af!selve!dialogen!på!konkurrenceplatformen.!I!analysen!kan!de!nævnte!regler!hjælpe!med!at!synliggøre!de!eventuelle!”forstyrrelser”,!som!præger!dialogen,! forstået!som!strategisk!handlen,! magtudøvelse,! sprogmæssige! barrier! og! eksklusion! af! aktører.! På! baggrund! heraf! vil! jeg!kunne! svare! på! hvorvidt! ideudviklingen,! altså! samarbejdet! mellem! konkurrencedeltagerne! om! at!udvikle!projektforslag,!har!forgået!på!en!demokratisk!vis.!I! forhold! til! at! diskutere! arbejdsgruppens! planlægningsmæssige! intentioner! og! de! demokratiske!konsekvenser! af! måden! hvorpå! arbejdsgruppen! har! planlagt! og! koordineret! konkurrencen,! kan!teorien!om!den!kollaborative!planlægningspraksis!anvendes.!På!baggrund!af!Aggers!tre!formål!med!en!kollaborativ! planlægningspraksis,! er! det! muligt! at! diskutere,! hvorvidt! konkurrencerammerne! 1)!fremmer! en! inkluderende! og! mangfoldig! proces,! 2)! fremmer! en! konsensussøgende! dialog,! og! 3)!styrker!borgernes!institutionelle!kapital.!!
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VIDENSKABSTEORI!OG!METODE!Dette!kapitel! indeholder!de! videnskabsteoretiske!og!metodiske!overvejelser,! der! ligger! til! grund! for!projektet.!Disse!er! inkluderet!ud! fra!en!erkendelse!af,!at! forskellige!videnskabelige! tilgange!påvirker!måden! jeg! opfatter! og! producerer! ny! viden.! Jeg! vil! indledningsvis! behandle! socialkonstruktivismen,!som! er! mit! videnskabsteoretiske! udgangspunkt,! og! redegøre! for! hvilke! metodiske! konsekvenser!denne!tilgang!har!for!min!forskning.!Herefter!vil!jeg!præsentere!de!to!metoder,!som!jeg!har!anvendt!i!til!at!indsamle!og!strukturere!min!viden,!henholdsvis!observation!og!kvalitativt!interview.!Til!slut!!
SOCIALKONSTRUKTIVISMEN!Det! er! det! epistemologisk! socialkonstruktivistiske! perspektiv! som! er! relevant! for! min! forskning,!hvilket! hænger! sammen! med,! at! jeg! ikke! kommer! i! berøring! med! den! fysiske! virkelighed,! men!udelukkende! beskæftiger! mig! med! sociale! fænomener.! Overordnet! om! socialkonstruktivismen! kan!man! sige,! at! det! er! menneskelige! handlinger! der,! gennem! sociale! og! historiske! processer,! påvirker!samfundsmæssige! fænomener.! Sandhed,! forstået! som!den! tilgængelige!viden!man!kan!have,! er!altså!socialt!konstrueret!(Flyvbjerg,!2001).!Den! socialkonstruktivistiske! position! har! en! række! konsekvenser! for! måden! jeg! opfatter! mit!genstandsfelt.! Socialkonstruktivismen! kan! hjælpe! med! at! forstå,! hvorfor! borgerdialog! og!tværfaglighed!er!vigtig.!Således!kan!sociologen!og!arkitekten!have!to!vidt!forskellige!opfattelser!af!et!givent! område,! mens! beboeren! i! selvsamme! område! kan! have! en! helt! tredje,! netop! fordi! vores!erkendelse!er!skabt!på!baggrund!af!vores!sociale!kontekst.!!Den! socialkonstruktivistiske! position! kan! også! anvendes! til! at! problematisere! den! forskerrolle! jeg! i!dette!projekt!har!indtaget.!Som!praktikant!har!jeg!taget!aktivt!del!i!planlægningen!og!udførelsen!af!dén!projektkonkurrence! som! min! undersøgelse! kredser! om.! Konsekvensen! er! at! jeg! er! indlejret! i! den!konstruktion! som! jeg! undersøger.! Metodisk! betyder! dette,! at! jeg! primært! har! indblik! i! denne!konstruktion.!Dette!påvirker!igen!min!erkendelse!af!mit!forskningsobjekt!og!dermed!min!forskning.!!Det! sætter! blandt! andet! nogle! begrænsninger! for!min! analyse,! hvor! det! kunne! være! interessant! at!undersøge!om!der!er!forskel!på!måden!hvorpå!henholdsvis!borgeren!og!eksperten!oplever!dialogen!på!Innosite.!Hvis! jeg!havde!valgt!at! tale!med!disse,!ville!det!give!et! indblik!herom,!men!da!dette! ikke!er!tilfældet,!kan!jeg!kun!tale!om!dialogen!ud!fra!min!egen!erkendelse!af!den.!!Mine!antagelser!og!måden!jeg!forstår!mit!objekt,!præges!af!min!sociale!kontekst;!de!normer,!meninger!og! virkelighedsopfattelser,! der! hersker! i! arbejdsgruppen! og! GFS! generelt.! Dette! er! en! præmis! og!resultatet! af! projektet! bør! således! forstås! i! denne! kontekst.! Dette! indebærer,! at! måden! jeg! sikrer!validitet!i!mit!projekt!er!via!gennemsigtig!i!forhold!til!måden!jeg!når!frem!til!mine!resultater!
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(Flyvbjerg,!2001).!!!
OBSERVATIONER!Jeg! søger! svar! på! hvilke! potentialer! Mind! the! Gap! har! for! at! fremme! en! idéudvikling! baseret! på!tværfagligt!samarbejde!og!demokratisk!borgerinddragelse,!og!vil!i!min!analyse!derfor!kredse!om!den!aktivitet!som!foregår!på!konkurrenceplatformen.!Her!har!jeg!blandt!andet!kunne!følge!med!i!hvilken!type! bruger! som!opretter! sig,! hvilken! type!projektforslag! som!bliver! uploadet,! og! hvordan!dialogen!mellem! brugerne! forløber.! Spørgsmålet! er! hvordan! jeg! som! forsker! placerer! mig! i! forhold! til! mit!genstandsområde,!metodisk! indsamler!og!strukturerer!min!empiri!og! forholder!mig!til!validiteten!af!denne!i!processen.!!For!at!svare!på!dette,!vil!jeg!i!det!følgende!læne!mig!op!ad!den!etnografiske!tradition,!inden!for!hvilken!jeg! finder! nogle! metodiske! overvejelser! relevante! i! forhold! til! mit! projekt.! Deltagerobservation!anvendes! inden!for!etnografien,! i!situationer!hvor! forsker!vil!kende!til!detaljerne! i!en!bestemt!social!praksis.! Dén! sociale! praksis! som! jeg! er! interesseret! i! at! undersøge,! er!måden! hvorpå! deltagerne! på!Innosite! anvender! platformen! til! dialog,! fordi! det! kan! give! mig! et! indblik! i! de! muligheder! og!begrænsninger,!som!platformen!har!for!at!fremme!borgerinddragelse!og!tværfagligt!samarbejde.!Deltagerobservation! er! en! metode! hvor! forskeren! på! én! gang! deltager! i! og! observerer! de!samfundsforhold! eller! det! sociale! liv,! der! undersøges! (Hammersley! &! Atkinson,! 1995).! For! mig! er!metoden!brugbar!fordi!jeg,!som!praktikant,!er!jeg!en!aktiv!del!af!den!proces!jeg!!undersøger.!Et!klart!eksempel!herpå,!er!når!jeg!på!Innosite!evaluerer!og!kommenterer!på!brugernes!idéforslag.!Min!deltagelse!i!dialogen!er!uden!tvivl!med!til!at!påvirke!brugernes!videreudvikling,!ikke!mindst!fordi!disse!kan!se!at!jeg!er!en!del!af!arbejdsgruppen,!og!dermed!fremstår!som!en!autoritet.!Nedenfor!har!jeg!indsat! et! screenshot,! som! illustrerer! min! deltagelse! i! konkurrencen.! Dette! screenshot! viser! min!kommentar!til!et! idéforslag!som!brugeren! ’Clean!Architects’!har!oploadet! !og!det! illustrerer!hvordan!dialogen! med! en! bruger,! kan! have! en! direkte! indvirken! på! ideudviklingen.! Efter! min! kommentar!ændrede!brugeren!på!sit!forslag!og!uploadede!et!aftenfoto,!hvor!projektet!havde!fået!tilføjet!lamper.!!
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!Inden! for! den! etnografiske! deltagerobservation! er! dialog! nødvendig! for! forståelsen,! og! en! gensidig!påvirkning! er! uundgåelig.! Dette! stiller! krav! til! forskeren,! som! både!må! kunne! lægge! distance! til! en!situation! og! indleve! sig! i! den.! Som! forsker! bør! man! være! bevidst! over! for! egne! handlinger! og!fortolkninger.!I!forhold!til!at!sikre!validiteten!af!forskningen,!er!der!en!række!forholdsregler!man!må!tage.! At! sørge! for! transparens! omkring! sin! egen! position,! den! kontekst! som! data! fremkommer! i! og!måden! man! er! noget! frem! til! et! forskningsresultat,! er! med! til! at! øge! forskningens! pålidelighed! og!gyldighed!(Hammersley!&!Atkinson,!1995).!!Jeg!har!valgt!at!nedfælde!mine!observationer!som!feltnoter,!og!i!disse!stræbt!at!beskrive!min!erfarede!virkelighed!så!troværdigt!som!muligt.!Mine!feltnoter!er!skrevet!på!baggrund!af!to!af!de!møder!jeg!har!haft! med! arbejdsgruppen! og! deltagerne! i! konkurrencen,! det! ene! værende! Kick! offfarrangementet!(Bilag!1),!det!andet!et!evalueringsmøde!hvor!arbejdsgruppen!gennemgik!de! indsendte! forslag!(Bilag!2).! For! at! indsamle! og! dokumentere! den! kommunikation! der! foregår! på! Innosite! anvender! jeg!!screenshots,! hvilket! vil! sige! at! jeg!har! får! computeren! til! at! lagre! et! øjebliksbillede! af! det! jeg! ser!på!skærmen.!Disse!screenshots!er!gode!fordi!konkurrencen!er!i!konstant!udvikling;!gamle!kommentarer!og! projektidéer! bliver! slettet! og! nye! dukker! op,! og! på! denne! måde! kan! jeg! holde! styr! på! måden!konkurrencen!udvikler!sig.!!
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!!
Anna$Bisgaard+Nøhr,!herefter!ABN!er!projektmedarbejder!i!Dansk!Arkitektur!Centers!afdeling!’Branche!&!Netværk’.!ABN!har!blandt!andet!været!med!til!at!planlægge!og!afvikle!Innosites!elleve!forgående!projektkonkurrencer.!!
En! anden! måde! at! sikre! troværdighed! i! et! etnografi! studie! er! at! kombinere! flere! metoder! til!dataindsamling,! for! at! opnå! et! grundigere! materiale,! såkaldt! metodetriangulering! (Hammersley! &!Atkinson,!1995).!Jeg!har!valgt!at!supplere!mine!observationer!med!et!kvalitativt!interview.!!!!
KVALITATIVT!INTERVIEW!For! at! opnå! viden! om! Innosites! vision! og! de! erfaringer! som!Innositefteamet! har! gjort! sig! på! baggrund! af! tidligere!konkurrencer,! valgte! jeg! at! udføre! et! kvalitativt! interview!med!Anna!BisgaardfNøhr.!Fælles! for!de!kvalitative!metoder!er!at!de!anvendes! til! at! opnå! indsigt! af! dybdegående! karakter.! Det!kvalitative! interview!med! ABN! skal! bruges! til,! dels! at! få! viden!om!de!erfaringer!som!hun!og!Innositefteamet!har!gjort!sig!med!tidligere!konkurrencer,!dels!at! få! indsigt! i!måden!hun!betragter!Mind!the!Gap.!Denne!viden!er!nemlig!relevant!og!anderledes!for!min,! blandt! andet! fordi! hun! har! en! viden! om! måden! hvorpå!aktører!inden!for!byggebranchen!arbejder!og!samarbejder.!!Interviewmetoden! kan! anvendes! som! et! supplement! til!observationer,! eftersom! man! opnår! adgang! til! en!erfaringsbaseret!viden.!(Robson,!2002).!
OPSAMLING!Det! faktum! at! jeg! har! været! en! del! af! den! arbejdsgruppe! som! har! planlagt,! udviklet! og! deltaget! i!Innositekonkurrencen,! har! givet! mig! en! unik! og! værdifuld! adgang! til! viden.! Ud! fra! et! etnografisk!metodeperspektiv,!er! jeg! i!en!særdeles!god!position!til!at! lave!observationer,!så! længe! jeg!er!bevidst!om! at! både! min! rolle! og! forskning! aldrig! vil! være! neutral,! og! derfor! sørger! for! systematisk! at!synliggøre!min! kontekst! og! de! aspekter,! som!kan!have! betydning! for! forskningsprocessen.!Dette! vil!gøre!ved!i!analysen!løbende,!at!reflektere!over!måden!jeg!placerer!mig!analytisk.!!
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ANALYSE!Dette!kapitel!er!min!analyse!af!Mind!the!Gap,!hvor!jeg!forsøger!at!svare!på!hvilke!potentialer!Mind!the!Gap! har! for! at! fremme! en! idéudvikling! baseret! på! tværfagligt! samarbejde! og! demokratisk!borgerinddragelse.!Kapitlet!har!jeg!inddelt!i!tre!overordnede!dele;! ’Demokratiske!rammer’!som!tager!udgangspunkt! i! Healeys! kollaborative! planlægningspraksis,! ’En! demokratisk! dialog’! som! tager!udgangspunkt! i!Habermas’! ideal!om!herredømmefri!dialog!og! ’Tværfagligheden! i!Mind!the!Gap’!som!tager!udgangspunkt!i!Modus!2!vidensproduktion.!Analyseafsnittet!afsluttes!med!en!kort!opsamling.!
DEMOKRATISKE!RAMMER!!Jeg! vil! starte! min! analyse! med! at! stille! skarpt! på! borgerinddragelsesprocessen! og! undersøge! de!demokratiske!konsekvenser!af!måden!hvorpå!Mind!the!Gap!konkurrencen!er!planlagt!og!udført,!det!vil!sige!om!konkurrencen!tager!højde! for!borgernes! forskellige!præmisser! for!at!deltage!og!det!udbytte!borgerne! kan! forvente! at! få! fra! deltagelse.! Dette! foregår! i! to! dele.! I! dette! afsnit! vil! jeg! se! om!konkurrencerammerne!kan!siges!at! sikre!en!demokratisk!proces.! I!næste!vil! jeg!dykke!dybere!ned! i!den! konkrete! idéudviklingproces,! for! at! svare! på! om! selve! dialogen! kan! siges! at! være! foregået! på!demokratisk!vis.!!!
LIGE!MULIGHED!FOR!DELTAGELSE!!Healey!formulerer!sin!teori!om!kollaborativ!planlægningspraksis!på!baggrund!af!et!ønske!om!at!skabe!institutionelle!rammer,!der!formår!at!frisætte!og!drage!nytte!af!byens!kollektive!resurse,!forstået!som!byens! mangfoldighed! af! forståelser! og! forestillinger.! Dette! skal! fremme! en! kollektiv! refleksion,!opbygge! institutionel! kapital! og! føre! til! bæredygtige! løsninger! på! byens! komplekse! udfordringer.!Mangfoldigheden!kommer!i!imidlertid!ikke!af!sig!selv.!Eftersom!vi!har!forskellige!forudsætninger!for!at!deltage,!må! planlæggere! ifølge! Healey,! aktivt! sørge! for! at! alle! der! interesseret! i! at! deltage! får! dels,!adgang!til!viden!om!en!given!problemstilling,!dels!mulighed!for!at!ytre!deres!meninger!og!medvirke!til!at!udvikle!løsninger.!!I! forhold! til! denne! problemstilling,! spiller! den! digitale! platform! en! interessant! rolle.! Ifølge! Annika!Agger!og!Birgitte!Hoffman!kan! IT! ”(…)!styrke!empowerment,! fordi!borgerne!kan! få!bedre!adgang! til!information!og! til! at! få! sine! synspunkter! frem!og! komme! i! dialog!med!beslutningstagere.”! (Agger!&!Hoffman,! 2008,! 157).! Empowermentbegrebet! vil! jeg! vende! tilbage! til! om! lidt,! men! ovenstående!forklares!med!at!den!internetbaserede!platform!kan!øge!borgernes!muligheder!for!at!deltage!–!når!det!passer!dem!bedst,!og!hvorfra!det!passer!dem!bedst.!I!Mind!the!Gap!afspejler!dette!sig!i!en!nogenlunde!mangfoldig!i!sammensætning!af!brugertyper.!Ud!af!de!cirka!200!aktive!brugere,!lader!der!til!at!være!en!
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lige!fordeling!mellem!mænd!og!kvinder.!De!fleste!er!mellem!20!og!40,!men!en!del!brugere!er!ældre!og!nogen!yngre.!Det!fleste!brugere!er!fra!danmark,!mens!cirka!25%!er!fra!andre,!især!europæiske!lande.!Denne!mangfoldig!hænger!muligvis!sammen!med!at!den!digitale!platform!er!en!nem!og!uformel!arena!for! inddragelse,!som!fungerer!på!hverdagens!betingelser.!Her!kan!brugere!deltage!når!de!har! tid,!og!måden!de!gør!det,!synes!at!minde!om!måden!brugere!agerer!på!andre!sociale!medier,!såsom!Facebook:!Sproget!er!uformelt!og!brugerne!kan!nemt!gå!i!dialog,!danne!grupper,!uploade,!kommentere!på,!”synes!godt! om”! og! bedømme! andres! idéer.! De! to! sidste! funktioner! bliver! faktisk! brugt! langt! oftere! end!kommentarffunktionen.! Agger! og! Hoffman! fremhæver! at! travle! familier! samt! børn! og! unge,! som!normalt! har! gode! ITfkompetencer,! med! hjælp! fra! digitale! platforme,! pludselig! får! mulighed! for! at!deltage.! Disse! borgergrupper! er! som! regel! vanskelige! at! inddrage! via! traditionelle! borgerhøringer!(Agger!&!Hoffman,!2008).!Brugen!af! IT!vil!selvfølgelig!virke!ekskluderende!på!andre!borgere,!såsom!ældre! mennesker,! hvilket! blev! understreget! til! kick! offfmødet,! hvor! jeg! har! skrevet! følgende!observation:!”Efter! det! afsluttende! oplæg,! kontakter! jeg! den! ældre! mand,! som! havde! beklaget! sig! over!konkurrenceprogrammet.!Jeg!introducerer!mig!som!en!del!af!GFS!og!vi!taler!om!konkurrencen.!Han!giver!mig!en!tekst!hvor!han!har!nedskrevet!sine!holdninger!til!området.!Jeg!fortæller!ham!at!det!er!godt!at!han!er!taget!med!i!aften!og!han!også!bør!ytre!sin!mening!på!Innosite.!Han!siger!at!det!vil!han!lade! de! unge! om,! og! forklarer! at! han! ”ikke! kan! finde! ud! af! at! bruge! den! slags”,! forstået! som!computer!eller!internet.”!(Bilag!1!–!Kick!offfmøde).!!!!Dette! understreger! at! den! digitale! platform! bør! ses! som! et! supplement! til,! ikke! en! erstatning! for!eksempelvis!traditionelle!borgerhøringer.!!!
INSTITUTIONEL!KAPITAL!Agger!og!Hoffman!taler!om!at!den!internetbaserede!dialog!styrker!empowerment,!forstået!som!noget!man!udvikler!”(…)!ved!at!deltage!–!ved!at! få!erfaringer!med!demokratiske!processer! fx!at! formulere!mål,! indgå! i! en! dialog! med! andre! og! organisere! projekter.”! (Agger! &! Hoffman,! 2008,! 31).! Denne!definition!på!empowerment!lægger!sig!dermed!op!ad!et!af!målene!med!den!kollaborative!planlægning,!dét! Healey! kalder! institutionel! kapital,! det! vil! sige! den! sociale,! intellektuelle! og! politiske! læring! og!handlekompetencer! som! borgere! opnår,! når! de! deltager! i! offentlige! dialogbaserede! processer.! Med!Mind!the!Gap!er!det!vanskeligt!at!forestille!sig,!at!en!social!kapital!er!blevet!opbygget!hos!deltagerne.!At!konkurrencen!har!været!digital,! har!betydet!at! størstedelen!af!konkurrencedeltagerne! formentlig!aldrig!har!mødt!hinanden,!hvorfor!opbygningen!af!varige!sociale!netværk!nok! ikke!har! fundet!sted! i!nogen! nævneværdig! grad.! I! forhold! til! den! politiske! kapital,! det! vil! sige! viden& om& at& begå& sig& i& de&planlægningsmæssige! rammer! og! lokale! politik,! mener! jeg,! at! deltagerne! kan! have! lært,! dels! at!gebærde!på!en!digital!platform!for!byudvikling,!dels!noget!om!den!specielle!måde!hvorpå!byudvikling!
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varetages!i!Ørestad,!hvilket!er!atypisk!i!dansk!kontekst.!Omvendt!kan!man!mene,!at!netop!fordi!der!er!tale!om!en!meget!unik!proces,!er!det!begrænset!hvad!deltagerne!kan!bruge!denne!viden!til.!!Den! tredje! kapital,! den! intellektuelle,! handler! om! opbygning! af! forståelse,! enighed! og! fælles!problemidentifikationer.!Hertil! kan!man! sige! at! alle! interesserede!har!haft! indsigt! i! de!udfordringer!som!arbejdsgruppen!har!valgt,!at!konkurrencen!skulle!sigte!mod!at! løse.!Borgeren!har! ligeledes!haft!mulighed! for,! gennem! dialogen! med! andre! borgere! og! eksperter,! at! dele! deres! opfattelser! af!byrummets! udfordringer,! og! mange! har! gjort! dette.! Det! er! dog! ikke! på! sin! plads! at! tale! om! at!deltagerne!er!opbygget!en!fælles!forståelse!eller!problemidentifikation,!fordi!dette!vil!kræve!en!form!for! enighed! eller! konsensus,! hvilket! leder! mig! videre! til! sidste! formål! med! den! kollaborative!planlægningspraksis:!At!beslutninger!skal!være!baseret!på!konsensus.!!
KONSENSUS!På!dette!punkt!bliver!det! tydeligt,! at!Mind! the!Gap! ikke! lever!op! til! formålet!med!den!kollaborative!planlægningspraksis.!Mind!the!Gap!er!en!konkurrence!og!mindst!halvdelen!af!brugerne!på!platformen!har!uploadet!et!projektforslag,!og!ønsker!formodentligt!at!vinde.!Det!har!aldrig!været!meningen!at!de!der!deltog! i!konkurrencen,!skulle!have!medbestemmelse!på!den!endelige!beslutning.!At!brugere!kan!bedømme! og! ”synes! godt! om”! et! projekt,! tjener! blot! som! et! evalueringsredskab,! der! kommer!idémageren! til! gode,! i! og! med! det! kan! hjælpe! denne! med! at! kvalificere! projektet.! Juryen! vælger!suverænt!hvilket!forslag!der!skal!vinde.!!Ifølge! Agger! og! Hoffman! er! en! af! de! vigtigste! begrundelser! for! at! lade! beboere! tage! aktiv! del! i!byudviklingen,! at! der! skabes! en! medejerskabsfølelse! (Agger! &! Hoffman,! 2008,! 31).! Det! faktum! at!borgerne! kan! gå! i! direkte!dialog!med! idémageren,! og! kan!mærke! at! deres! inputs! bliver! værdsat,! er!ifølge!ABN!vigtig!styrke!ved!Mind!the!Gap:!”Jeg![beboeren]!kan!sige!noget!direkte!til!den!person!der!har!lavet!noget!til!mit!område.!(…)!Så!kan!personen!tag!det!eller!lade!være,!men!det!er!en!vigtig!pointe,!at!man!som!beboer!føler!at!man!kan!bidrage!med!noget,!kan!følge!udviklingen!fra!start!til!slut.”!(Interview,!ABN,!11:00)!!!Især!i!en!ny!bydel!som!Ørestad,!med!en!kort!historie!og!få!traditioner,!er!det!en!udfordring!at!få!folk!til!at! føle!dette!medejerskab!og!–ansvar! for!deres! lokalområde.!Med!udgangspunkt! i!Healeys!argument!om! at! beslutninger! taget! i! konsensus! er!mere! robuste,! kan!man! argumentere! for,! at! det! fremtidige!projekt!ved!Emil!Holms!Kanal,!måske!ville!blive!”modtaget!bedre”!af! lokalmiljøet,!såfremt!brugere!af!og!beboere!i!området,!sammen!var!nået!frem!til!en!beslutning!baseret!på!konsensus.!!
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EN!DEMOKRATISK!DIALOG!!I! ovenstående! blev! rammen! for! konkurrencen! Mind! the! Gap! undersøgt! for! dets! demokratiske!potentialer!på!baggrund!af!Healeys!formål!med!den!kollaborative!planlægning.!Det!blev!blandt!andet!vurderet!at!den!digitale!platform,!som!et!fleksibelt!og!uformelt!værktøj!til!inddragelse,!muliggjorde!en!mangfoldig! dialog.! Det! demokratiske! potentiale! lå! i! særdeleshed! i! det! faktum,! at! platformen! kunne!inddrage! de! unge! og! borgere! hvis! travle! hverdag! vanskeliggør! deltagelse.! Jeg! har! indtil! videre!beskæftiget! mig! med! konkurrencenrammen,! i! dette! afsnit! vil! jeg,! med! udgangspunkt! i! Habermas’!idealer!for!at!herredømmefri!dialog,!!dykke!dybere!ned!i!Mind!the!Gap,!da!det!kan!give!mig!et!i!indblik!om!selve!dialogen!omkring!idéudviklingen,!i!realiteten!udspiller!sig!på!demokratisk!vis.!!
BRUGERTYPER!!Ikke! alle! har! de! forudsætninger! og! den! faglige!viden! som!det! kræves,! for! at! vinde! konkurrencen.!Deltagerne! bidrager! forskelligt! og! det! er! i! denne!forbindelse!det!er! relevant!at!differentiere!mellem!de! forskellige! typer! af! brugere! på! Innosite.! Denne!skelnen! er! dog! ikke! helt! nem,! eftersom! kun! få!brugere!beskriver!deres!baggrund!på!profilen.!!De! brugere! som! udelukkende! evaluerer! på!projekterne,! men! som! ikke! uploader! idéer,!kategoriserer!jeg!som!borgere.!De!kan!sagtens!have!en! form! for! ekspertviden! inden! for! et! fagfelt,!men! de! deltager! på! grund! af! interesse! (sandsynligvis!fordi!de!er!bosat!eller!arbejder! i!Ørestad)!og! ikke!fordi!de!ønsker!at!vinde.!Et!eksempel!på!en!sådan!deltager!er!Gorm!Palmgren,!som!er!en!af!de!brugere!der!har!kommenteret!på!flest!idéer!på!Mind!the!Gap.!!!Langt! de! fleste! af! de! brugere! der! uploader! projektforslag! til! Innosite! er! eksperter.! Hvis! ikke! det! er!muligt!at!aflæse!på!brugerprofilen,!bliver!det!ofte!synligt!når!man!betragter!de!illustrationer,!modeller!eller! visualiseringer! som! følger! projektforslaget.! Et! eksempel! på! en! ekspert! er! brugeren! Clean!Architects,! hvis! profil! afslører! at! han! er! uddannet! på! Arkitektskolen! i! København! og! at! Clean!Architects!også!er!navnet!på!en!tegnestue.!!!!!
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!En! tredje! type! af! brugere! er! de! der! lægger! idéer! op,! men! hvor! det! er! usikkert! om! der! er! tale! om!eksperter!eller!borgere.!Dels!fordi!deres!profil!ikke!fortæller!om!deres!baggrund,!dels!fordi!forslagene!mere!har!karakter!af!hjælpende!inputs!end!gennemarbejdede!projekter.!Disse!brugere!bliver!dog!ikke!behandlet!i!analysen.!
FORUDSÆTNINGER!FOR!DELTAGELSE!!I! Mind! the! Gap! er! det! klart! at! eksperterne! har! kompetencer! der! gør! dem! i! stand! til,! bedre! end!borgerne,!at!afkode!konkurrenceprogrammet!eller!formulere!komplekse!idéer.!Borgerne!har!omvendt!en! dybdegående! viden! om! lokalområdet! baseret! på! deres! daglige! rutiner.! Gør! dette! idéudviklingen!udemokratisk?!!Ifølge! de! to! første! idealer! for! en! herredømmefri! dialog,! må! enhver! berørt! aktør! kunne! deltage! i!dialogen,!frit!problematisere!en!påstand!og!udtale!sig!om!interesser,!ønsker!og!behov.!!Om!der!er!tale!om!en!samtale!mellem!venner!eller!mellem!elev!og!lærer,!er!det!en!præmis!for!dialogen,!at!deltagerne!har!forskellige!forudsætninger,!viden!og!erfaringer,!og!som!jeg!tolker!dette!ideal,!er!det!ikke!et!problem!at!deltagere!har!forskellige!forudsætninger!for!at!deltage,!så!længe!alle!deltagere!har!lige! ret! til! at! tale! og! blive! hørt.! Som! udgangspunkt! har! alle! der! har! adgang! til! og! kan! betjene! en!computer!med! internet,!mulighed! for! at! bidrage! på! Innosite,! ligesom! alle! har! adgang! til! de! samme!informationer.!Innosite!er!fri!for!enhver!form!for!censur,!så!brugere!kan!problematisere!alle!påstande!og! frit! udtale! sig! om! behov! til! og! forestillinger! om! byrummet.! Alle! brugere! er! dermed! lige,! når! det!gælder!deres!muligheder!for!at!deltage!i!dialogen!på!Innosite.!Alle!kan!uploade!idéer,!kommentere!på!andres!og!give!deres!besyv!med!for!at!præge!de!forskellige!projekter.!!
SPROGETS!BETYDNING!Det! tredje! ideal! for! en! herredømmefri! dialog! lyder! på,! at! deltagerne!må! benytte! sproget! så! det! er!forståeligt,! og! tale! ind! i! en! fælles! livsverden.! Konkurrencen! er! en! form! for! åben! innovation! og!vidensdelingen!er!helt!essentiel.!Derfor!bør!det!være!et!præmis!for!ideudviklingsprocessens!succes,!at!
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brugere,!uagtet! forudsætninger!og!faglige!kompetencer,! formår!at!tale!samme!sprog.!Umiddelbart!er!konkurrenceprogrammet! for! Mind! the! Gap! skrevet! i! almindeligt! sprog.! Nedenfor! er! et! uddrag! af!programmet!som!beskriver!selve!opgaven:!”I!konkurrencen!efterspørges!innovative!bud!på!en!opblødning!af!grænserne!mellem!gade,!kanal!og!nedsænkede!niveauer.!Der!ønskes!en!tættere! forbindelse! til!vandet,!som!aktiverer!vandspejlet!og!bryder! den! monotome! strækning! op.! Løsningen! skal! styrke! mulighederne! for! leg,! ophold! og!oplevelse! i! området! og! iscenesætte! byrummet! og! brugerne! på! nye! måder.”! (Bilag! 3! f!Konkurrenceprogram).!Jeg!er!opmærksom!på!at!jeg!selv!har!en!del!viden!om!arkitektur!og!byudvikling,!og!derfor!vanskeligt!kan! at! afgøre! om! en! lægmand! kan! forstå! informationen! på! Innosite.! Det! er! ikke! helt! renset! for!fagspecifikke!termer,!men!jeg!mener!dog!at!teksten!er!skrevet!på!en!måde,!så!alle!selv!interesserede!borgere!kan!bidrage!til! idéudviklingen.!At!man!ikke!blot!opfordrer!ekspert,!men!også! lægmand!til!at!deltage!tydeliggøres!senere!i!programmet:!!”I! forbindelse!med!videreudviklingen!af!vinderforslagene!vil!de! tekniske! forhold!blive!bearbejdet!yderligere!i!samarbejde!med!relevante!fagpersoner.!(…)!upload!dit!forslag!i!god!tid!og!få!feedback!på!det!samt!mulighed!for!at!forbedre!forslaget!f!eller!hjælp!andre!med!inspiration!og!viden.”!(Bilag!3!f!Konkurrenceprogram).!Det! understreges! således! at! det! er! den! gode! idé,! ikke! det! professionelt! gennemarbejde! projekt! der!efterspørges,! eftersom! idéen! løbende!kan! forbedres!og!vil!blive!videreudviklet! af! eksperter! senere! i!forløbet.!!Ser!vi!på!dialogen!mellem!deltagerne,!er!fagspecifikke!termer!relativt!sjældne,!både!hos!de!danske!og!engelsksprogede!eksperter,!hvilket!betyder,!at!også!borgerne!kan!forstå!og!evaluere!projekter.!!Brugeren!Tengiz!Alaverdashvili!er!arkitekt,!og!hans!projektforslag!er!blevet!bedømt!af!ni! forskellige!brugere!og!har!modtaget!kommentarer!fra!seks,!blandt!andet!fra!brugeren!Christopher!Anton,!som!må!anses!for!at!være!en!almindelig!borger,!eftersom!han!ingen!konkurrenceforslag!selv!har!deltaget!med.!!!!!!!!!!
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Fælles! for!mange!af! eksperterne,! især!de!med!en!arkitektfaglig!baggrund,! er!deres!evne! til! at! skabe!visualiseringer,!som!på! letforståelig!vis,! formulerer! idéer,!der!ville!være!utrolig!kompleks!at! fortælle!med! ord.! Et! eksempel! herpå! er! brugeren!Mark!Warrens! visualisering! af! sit! projektforslag,! som! ses!nedenfor:!
I!problemfeltet!udtrykte! jeg!bekymring! for!samarbejdet!mellem!borger!og!ekspert,!og!pointerede,!at!den!referenceramme!inden!for!hvilken!arkitekten!udtrykker!sig,!typisk!være!forskellig!for!borgerens.!Jeg! fremhævede! at! arkitektens! fagsprog,! samt! abstraktionsniveau! vil! være! så! anderledes! end!borgerens,! at! deres! dialog! ville! være! vanskeligt.! Men! med! de! rette! redskaber! er! det! muligt! at!overkomme!disse! forskelligheder.! Ifølge!Alexander!Osterwalder! !og!Yves!Pigneur,!som!arbejder!med!designmetoder,! tjener!visualiseringer! i!offentlige!dialogprocesser!som!en! fælles!referencerammer!og!indkredser! det! ”ordforråd”,! som! idéer! vokser! frem! af,! så! den! efterfølgende! dialog! fokuseres! og!samarbejde! bliver! mere! struktureret! (Osterwalder! &! Pigneur,! 2010).! Visualiseringerne! kommer! i!særdeleshed!til!deres!ret!på!den!digitale!platform,!hvor!brugere!kan!kigge!dem!igennem!når!de!ønsker!det,!eller!hente!dem!ned!på!deres!computer.!Hvis!man!ønskede!det,!kunne!man!sågar!gøre!brug!af!3Dfvisualiseringsprogrammer! på! en! måde! hvorpå! brugere! kunne! interagere! med! hinandens!visualiseringer!direkte!på!platformen.!!På!Innosite!kan!man!læse!om!konkurrencen!på!både!dansk!og!engelsk,!men!der!ingen!krav!til!brugerne!om,! at! de! skal! formulere! projekter! eller! kommentarer! på! engelsk.!Når! projektforslag! uploades!med!dansk!forklaring!og!den!efterfølgende!dialog!ligeså!forgår!på!dansk,!er!det!med!til!at!eksludere!visse!brugere! fra!dialogen.!Som!brugeren!Andreas!gjorde!opmærksom!på!via!konkurrencenforsiden:! ”It! is!difficult! to! follow! the! discussion! on! the! projects! when! it! is! danish.! Is! it! possible! to! translate! the!projects?”!(Innosite!(2),!2013).!
!
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I!et!demokratisk!perspektiv!er!det!uheldigt,!at!cirka!en!fjerdedel!af!brugerne!udelukkes!fra!dialogen,!som! kan! indeholde! vigtige! informationer! om! området,! brugbar! kritik! eller! inspiration.! De!dansksprogede! opnår! dermed! viden! de! engelsksprogede! må! undvære,! hvilket! skaber! ulighed,!forringer!vidensdeling!og!i!sidste!instans!kvaliteten!af!idéudviklingen.!!Jeg!antager!at!der!ikke!er!tale!om!at!deltagerne!bevidst!ekskluderede!andre!fra!dialogen,!hvilket!leder!videre!til!det!fjerde!ideal.!
ETIK!OG!ANSVAR!Processen!må!være!fri!for!dominans!og!strategisk!handlende!aktører. Idealet!kan!tolkes!på!to!måder.!Hvis!det!betyder!at!deltagere!i!en!dialog!udelukkende!må!indgå!fordi!dialogen!er!interessant,!og!ikke!fordi!de!ønsker!at!opnå!egeninteresser,!kræver!det!nærmest!en!viljeløshed!hos!deltagerne.!Som!jeg!ser!det,!har!alle!der!engagerer!sig!i!en!offentlig!diskurs,!noget!på!spil,!og!handler!strategisk!derefter.!Med!hensyn! til!Mind! the!Gap!er!der!mindst! to! interesser! som!motiverer!deltagerne:!For!borgerne!er!det!muligheden! for! at! præge! udviklingen! af! deres! områder.! For! eksperterne! er! det! pengepræmie! og!muligheden! for! at! få! realiseret! et! projekt.! En! af! konsekvenserne! heraf! er,! at! eksperten! kunne! være!interesseret! i,! at! tilfredsstille! juryens!ønsker! før!borgerens.!Men!disse!præmisser!godtog!deltagerne!allerede!da!de!oprettede!deres!brugere.! Min!pointe!er!at!idealet!nok!nærmere!skal!tolkes!således,!at!i!en!dialog!fri!for!dominans!og!strategisk!handlen,! må! deltagere! ikke! søge! at! gennemtrumfe! skjulte! agendaer.! Med! Mind! the! Gap! er! det!afgørende,! at! præmisserne! er! accepteret! af! alle! berørte! deltagere! i! dialogen,! i! og! med! at! ”spillets”!regler!er!klargjort!fra!starten.!!!Skal! vi! alligevel! overveje! de! etiske! aspekter! af! spillets! regler,! kan! vi! tage! udgangspunkt! i! det! sidste!ideal;! at! de! involverede! forventes! at! bøje! sig! for! de! bedste! argumenter.! Som! jeg! forstår! dette!indebærer! det,! at! deltagerne! på! Innosite! er! villige! til! lytte! til! alle! brugeres! argumenter! og! ikke! blot!lader!brugere!med!en!speciel!faglig!baggrund!eller!social!status!påvirke!dialogen.!Selvom! alle! brugere! har! lige! ret! til! at! tale,! og! i! lige! udstrækning!mulighed! for! at! blive! hørt,! er! det!usandsynligt!at!alle! inputs!modtages!med!samme!bevågenhed.!Når! jeg!kommenterer,!kan!brugere!se!på!mit!profilbillede,!at!jeg!er!fra!GFS,!hvilket!sandsynligt!bevirker!at!min!vurdering!er!af!høj!relevans!for!idémageren.!Hvis!idéudviklingen!skulle!afspejle!en!herredømmefri!dialog,!måtte!den!være!magtfri,!men!der!er!bestemt!en!risiko!for!at!min!mening!opleves!som!mere!vedkommende!end!andre!brugeres.!Hvis!jeg!opleves!som!en!autoritet,!er!der!en!risiko!for!at!andre!brugere!lægger!bånd!de!udtalelser!som!er!i!modstrid!med!mine,!hvilket!er!et!tydeligt!tegn!på!en!magtstruktur.!Det!er!vanskeligt!at!påvise!og!ville!kræve!at!jeg!fik!indblik!i!brugernes!tankegang.!Et!tegn!på!at!sådanne!magtstrukturerer!ikke!er!så!stort! et! problem,! er! at! idémagerne! generelt! er! gode! til! at! svare! på! kommentarer! fra! alle! typer! af!
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brugere.! I! forhold! til! de!dialoger! som!kunne!have! fundet! sted,! ansigt! til! ansigt!mellem!eksperter! og!borgere! ved! eksempelvis! offentlige! høringer! eller! workshops,! kan! man! argumentere! for! at!problematikken! er!mindre! central! på! den!digitale! platform.!Dette! hænger! sammen!med! at! de! fleste!brugere! er! relativt! anonyme.! Brugernavnet! afslører! ofte! køn,! men! omkring! halvdelen! af! brugerne!benytter!hverken!foto!eller!efternavn!eller!vælger!at!anvende!et!alias.!Det!er!de!færreste!der!angiver!alder! eller! faglige! kompetencer! på! deres! profil.!Nedenfor! er! et! screenshot! af! brugeroversigten,! som!fint!illustrerer!hvor!anonyme!nogle!af!brugerne!egentlig!er:!!
!!Anonymiteten! fremmer! umiddelbart! den! herredømmefri! dialog,! fordi! den! fremmer! lighed! mellem!brugerne,!eftersom!det! ikke!er!eksempelvis!social!status,!alder!og!køn!der!afgør!hvor!vedkommende!en!kommentar!eller!bedømmelse!er,!men!kvaliteten!af!argumentet.!!Omvendt!kan!man!sige,!at!hvis!brugerne!skal!være!villige!til!at!bøje!sig! for!det!bedste!argument,!må!dialogen! foregå! på! en!måde,! hvor! brugerne! tager! ansvar! for! dialogen! ved! at! være! åbensindede! og!villige! til! at! gå! på! kompromis.!Netop! anonymiteten! på! den! digitale! platform,! gør! at! deltagerne! ikke!behøver!at!stå!til!ansvar!for!nogen,!og!kan!være!ligeså!udemokratiske!som!det!passer!dem.!Det!var!dog!ikke!et!problem!jeg!observerede.!!Om! dialogen! kan! man! altså! overordnet! sige,! at! selvom! den! ikke! kan! siges! at! være! komplet!herredømmefri,!forløb!idéudviklingen!på!ret!demokratisk!vis!og!samarbejdet!mellem!deltagerne!blev!styrket!af!de!muligheder!som!den!digitale!platform!har!skabt.!!
!!
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TVÆRFAGLIGHEDEN!I!MIND!THE!GAP!!!!I!de!to!tidligere!analyseafsnit!har!jeg!arbejdet!med!de!demokratiske!aspekter!af!Mind!the!Gap.!Man!kan!sige! at! jeg! har! vurderet! kvaliteten! har! samarbejdet! ud! fra! værdier! som! lighed,! mangfoldighed! og!institutionel!læring.!Men!strengt!set!er!Innosite!en!platform!for!åben!innovation,!og!Mind!the!Gap!en!idékonkurrence,!og!hverken!teamet!bag!Innosite!eller!Mind!the!Gap!har!skulle!stå!til!ansvar!for,!eller!haft!til!hensigt!at!skabe!en!demokratisk!byudviklingsproces.!Innovationpotentialet,!som!udspringer!de!muligheder! for! tværfagligt! samarbejde! som! platformen! åbner,! er! dét! der! har! drevet! konkurrencen.!Således!vil! jeg! i!dette!afsnit!diskutere!kvaliteten!af!det!tværfaglige!samarbejde!som!har!fundet!sted!i!forbindelse!med!Mind!the!Gap.!Dette!gør!jeg!ud!fra!teorien!om!Modus!2,!som!jeg!mener!er!et!godt!bud!på!den!ideale!tværfaglige!tilgang!til!vidensproduktion.!!Modus!2!bygger!på!tre!principper;!transdisciplinaritet,!samarbejde!med!eksterne,!berørte!aktører,!og!anvendelighed!som!succeskriterium.!!
TRANSDISCIPLINARITET!Begrebet! transdisciplinaritet! dækker! over! ”studier,! hvor! der! ikke! blot! er! tale! om! interaktion! og!gensidigt!udbytte!af! samarbejde!mellem!specialiserede! forskere! fra! forskellige!discipliner,!men!hvor!dette!foregår!inden!for!et!system,!hvor!der!ikke!er!faste!grænser!mellem!disciplinerne.”!(Enevoldsen!&!Jelsøe,!2012).!I!forbindelse!med!Mind!the!Gap,!kan!transdisciplinaritet!således!forstås!et!samarbejde,!hvor!eksperter!hver!især!bidrager!med!deres!specifikke!fagviden,!men!samtidig!understøtter!de!andre!eksperters!arbejde!på!et!mere!generelt!plan.!!!!Vi!kan!starte!med!at!undersøge!om!der!egentlig!er!brug!denne!form!for!samarbejde!i!forbindelse!med!Mind! the!Gap.!Opgaven!som! formuleres! i!konkurrenceprogrammet,!efterspørger!kompetencer! inden!for! en! række! discipliner,! hvoraf! den! arkitektfaglige! disciplin! er! tydeligst.! For! eksempel! ønskes! ”en!tættere! forbindelse! til! vandet,! som! aktiverer! vandspejlet! og! bryder! den! monotome! strækning! op”,!hvilket!tydeligvis!omhandler!mod!en!fysisk!struktur!af!en!art.!!At! ”Området! skal! være! et! naturligt! samlingspunkt! og! opholdssted! i! bydelen”,! kalder! på! eksperter!inden! for! fysisk! planlægning! på! bydelsniveau,! men! også! på! viden! om! hvordan! byboere! bruger! det!offentlige!rum.!At! løsningen!skal! ”iscenesætte!byrummet!og!brugerne!på!nye!måder”! leder! tankerne!hen!på!en!opgave!en!kulturplanlægger!eller!kunstner!skal!løse,!mens!det!faktum!at!løsningen!gerne!må!være! ”forholdsvis! nem! at! holde! og! driftsikker”! er! af! mere! driftsteknisk! karakter,! osv.! (bilag! 3! f!Konkurrenceprogram).!!Hvis! vinderforslaget! skulle! kunne! løse! hele! opgaven,! ville! der! i! høj! grad! være! brug! for!transdisciplinært!samarbejde,!eftersom!ingen!aktør!har!specialistviden!inden!alle!disse!områder.!!
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I! ’Bilag! 4! f! Eksperttyper’! har! jeg! samlet! fem! projektforslag,! som! afspejler! fem! af! de! forskellige!kompetencer! som!eksperterne! i!Mind! the!Gap!har.!På! trods!af! at!konkurrenceprogrammet!vedrører!mange! forskellige! discipliner,! vægtes! den! arkitektfaglige! højest.! ABN! forklarer:! ”Med! jeres!konkurrence! er! det! svært! at! udvikle! en! løsning!der! kan! vinde,! hvis! ikke!du! er! byggefagkyndig.!Den!bliver!meget!arkitektpræget.”! (Interview,!ABN,!14:00).!Selvom!dette!er! tilfældet,!vil! jeg!argumentere!for,!at!hvis!idéudviklingen!forstås!som!resultatet!af!alle!indsendte!idéer,!kan!man!sagtens!finde!alle!de!tidligere! nævnte! kompetencer,! og! det! er! dermed! lykkedes! at! tiltrække! eksperter! inden! for! en! bred!vifte!af!discipliner.!Men!er!der!tale!om!transdisciplinært!samarbejde?!Alle! deltagere! har! delt! deres! idéer,! produktet! af! deres! ekspertviden,! og! dermed! potentielt! hjulpet!andre!eksperter!med!baggrund!i!andre!discipliner,!med!at!skabe!mere!helhedsorienterede!idéer.!Men!jeg!mener!ikke!at!man!kan!kalde!dette!et!transdisciplinært!samarbejde,!eftersom!der!ikke!er!tale!om!et!organiseret!samarbejde!mellem!deltagere.!Den!formelle!dialog!mellem!eksperterne!på!Innosite!fylder!ikke! meget.! Mens! tre! fjerdedele! af! idéerne! gennemsnitligt! har! fået! tre! kommentarer! og! tre!bedømmelser,! har! den! sidste! fjerdedel,! næsten! ingen! fået,! eftersom! disse! først! blev! uploadet! kort!inden! deadline.! Måske! har! denne! proces! mere! karakter! af,! at! der! foregår! en! krydsbestøvning! de!enkelte! forslag! imellem;! de! forskellige! eksperter! lader! sig! inspirere! af! hinandens! idéer! og!idéudviklingen!må!ses!som!et!indirekte!samarbejde.!Det!transdisciplinære!samarbejde!er!en!kompleks!og!resursekrævende!metode,!som!er!vanskeligt!at! tilpasse!en!konkurrenceform,!som!blot! løber!over!otte!uger!og!har!en!relativt!lille!præmiesum.!!Forklaringen! på! at! dette! den! organiserede! dialog! ikke! er! så! udbredt,! skal! nok! findes! i! det! lidt!paradoksale!ønske!om!at!skabe!vidensdeling!i!en!idékonkurrence:!!”Vi!vil!gerne!derhen!hvor!vi!får!det!tværfaglige!samarbejde,!men!det!er!en!udfordring,!fordi!det!er!en!konkurrence,! fordi! folk!vil!gerne!vinde,!og!så!kan!man!godt!være!bekymret! for!om!de!også!vil!dele!deres!idéer!og!lytte!til!andre.”!(interview,!ABN,!04:00).!!Denne!bekymring!har!vist!sig!at!være!real!nok.!Som!jeg!også!udtrykte!bekymring!over!i!problemfeltet,!har!visse!fagdiscipliner!deres!skepsis!med!hensyn!vidensdeling.!Dette!kommer!til!udtryk!i!at!omkring!en! fjerdedel!af!de!152! idéforslag! først!blev!uploadet!et!par!dage! før!deadline.! Ifølge!ABN!er!det! især!arkitekterne!der!har!vanskeligt!ved!åben!innovation.!!”Det! er! en! kultur! man! skal! bryde! med! dér.! Hele! kulturen! omkring! arkitektkonkurrencer.! Også!studiekulturen!på!arkitektskolen,!hvor!du!er!vant!til!at!sidde!helt!til!deadline!og!arbejde!hårdt.!Det!er!med!til!skabe!det!her!siloarbejde!(…)!hvor!arkitekterne!arbejder!med!deres!projekter!alene!og!deler!ikke!deres!idéer!før!i!sidste!øjeblik.”!(Interview,!ABN,!21:00).!Disse! dårlige! kulturer! er! svære! at! bryde,!men!med!det! rette! incitament! er! et!muligt.! ABN!mener! at!arkitekten!kan! fordres! til! at!dele!deres!viden! tidligere! i! processen,!hvis!borgerdialogen!vægtes!højt,!
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hvilket! leder! mig! videre! til! ! det! andet! princip! for! Modus! 2fvidensproduktion,! samarbejde! med!eksterne,!berørte!aktører.!!
BORGERINDDRAGELSE!I!DET!TVÆRFAGLIGE!SAMARBEJDE!De! berørte! aktører! i! Ørestad! tæller! de! flere! tusinde! beboere,! studerende! og! ansatte! der! dagligt!passerer!langs!Emil!Holms!Kanal.!Den!viden!de!kan!bidrage!med!i!det!tværfaglige!samarbejde!er!den!erfaringsbaserede! hverdagsviden,! som! netop! i! en! projektkonkurrence! som!Mind! the! Gap! er! utrolig!brugbar:!!”Det!er!jo!fantastisk!med!sådan!en!ildsjæl!i!et!område![Gorm!Palmgren],!som!måske!ikke!kan!tegne,!men! kan! komme! med! sin! uforbeholdne! mening.! Som! beboer! ved! man! noget! om! området.! I! en!arkitektkonkurrence!får!du!ikke!de!her!hverdagsinput.!Vi!har!også!mange!brugere!fra!udlandet,!og!en! deltager! der! sidder! i! Venezuela! har! jo! intet! begreb! om!hvordan! der! er! i! Ørestad.! For! dem! er!sådan!en!gut! jo! fantastisk.!Han!gør!at!de! faktisk!kan!udvikle!noget,! som!er! tilpasset!det! sted!100!procent.”!(Interview,!ABN,!07:30).!!Et!eksempel!på!hvordan!den!lokale!viden!kommer!i!spil!er!i!idéen!’Enjoy!the!Gap’,!hvor!Gorm!Palmgren!byder!ind!med!sin!viden!om,!at!man!andre!steder!i!Ørestad,!i!stedet!for!rigtig!vegetation!i!kanalerne,!har!forsøgt!sig!mig!kunstige!siv!der!lyser!i!mørke:!!!!!!!!!!!!!!!!Det!interessante!ved!at!inddrage!eksterne,!berørte!aktører!i!det!tværfaglige!samarbejde,!er!også!at!der!engang! imellem! kommer! forslag! på! bordet,! som! udspringer! af! en! helt! anden! tænkemåde! end!ekspertens,! som! har! udviklet! et! specialiseret! fokus.! I! relation! til! dette! fortæller! ABN! om! en!Innositekonkurrence! hvor! formålet! havde! været,! at! finde! idéer! til! hvordan! solceller! integreres! i!private!boliger!på!en!æstetisk!måde.!!
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”Der!var!en!del!almindelige!mennesker!der! ikke!havde!noget!med!arkitektur!eller!design!at!gøre,!som!!bød!ind!med!idéer.!Og!én!af!vinderne!kom!med!et!foreslag,!som!var!noget!helt!andet!(…)!Ham!her!foreslår:!Vi!skal!ikke!lave!det!på!husene,!det!er!og!bliver!grimt.!!Lad!os!samarbejde!med!IKEA.!Så!laver!vi!solcelleløsninger!på!hele!IKEAs!tag,!og!så!kan!du!købe!dig!ind!og!få!en!andel!af!den!energi.!Det! er! en! genial!måde! at! løse! sådan! en!opgave!og! ikke!noget! en!byggekyndig! vil! byde! ind!med.”!(12:00)!Borgerne!kan!med!deres!lokale,!erfaringbaserede!viden,!give!eksperterne!modspil!på!idéer,!hvilket!kan!skabe! incitament! for! den! vanskelige! vidensdeling.!Men! det! kræver! en!mangfoldig! inddragelse! og! et!højt!borgerengagement.!Borgerne!har!helt!sikkert!været!på!banen,!men!det!er!et!fåtal!som!har!vist!et!ligeså!højt!et!engagement!som!Gorm!Palmgren!har.!!
FOKUS!PÅ!ANVENDELIGHED!Inden! for! Modus! 2! tilgangen! vurderes! succesen! af! vidensproduktionen! ud! fra! dens! praktiske!anvendelighed.!Den!viden!der!produceres!i!Mind!the!Gap!består!af!152!idéer!og!brugernes!feedback.!Værdien!af!disse!idéer!bliver!i!høj!grad!vurderet!ud!fra!hvor!problemløsende!de!lader!til!at!være,!i!den!kontekst!som!hedder!Emil!Holms!Kanal,!Ørestad.!Hvis!det!er!borgerne!der!sidder!inde!med!den!største!viden! om! de! lokale! forhold,! er! et! fokus! på! anvendeligheden! med! til! at! styrke! det! potentielle!samarbejde! mellem! borger! og! ekspert,! fordi! man! skaber! et! incitament! for! eksperten! til! lytte! til!borgernes!ønsker!og!behov.!!
OPSAMLING!PÅ!ANALYSE!Den!digitale!platform,!som!et!fleksibelt!og!uformelt!værktøj!til!inddragelse,!muliggjorde!en!mangfoldig!inddragelse!og!dialog.!Det!demokratiske!potentiale!lå!i!særdeleshed!i!det!faktum,!at!platformen!kunne!inddrage!de!IT!erfarne!unge!og!de!borgere!hvis!travle!hverdag!vanskeliggør!deltagelse!i!traditionelle!dialogprocesser.!!Selve!dialogen!på!platformen!kan!ikke!kan!siges!at!være!komplet!herredømmefri,!men!idéudviklingen!forløb!på!relativt!demokratisk!vis,! ikke!mindst! fordi! ligheden!i!dialogen!mellem!forskellige!deltagere!kan!siges!at!være!blevet!fremmet!på!grund!af!en!udbredt!anonymitet.!Samarbejdet!mellem!deltagerne!blev!styrket!af!de!muligheder!som!den!digitale!platform!har!for!brugen!af!visualiseringer.!!!En!række!forskellige!fagdiscipliner!deltager!i!konkurrencen!på!Innosite,!men!idéudviklingen!har!mere!karakter! af! tværfaglig! krydsbestøvning!mellem! idéer,! end!organiseret! transdisciplinært! samarbejde.!At! den! direkte! dialog! mellem! deltagere! ikke! var! særligt! udbredt,! skyldes! ikke! mindst!arkitektdisciplinen!!konkurrencekultur,!hvor!vidensdeling!er!udsædvanlig.!Borgerne!har!en!vigtig!rolle!
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i!det!!tværfaglige!samarbejde,!fordi!deres!erfaringsbaserede!viden!kan!kvalificere,!især!de!udenlandske!ekspertens! idéer,! ved! sikre! tilpasning! til! lokale! forhold.! Desværre! er! det! relativt! få! borgere! der!deltager.!!
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AFSLUTTENDE!REFLEKSIONER!OVER!MIND!THE!GAP!Som!det! fremgår! af! analysen!har!Mind! the!Gap! en! række!potentialer! for! at! fremme!en! idéudvikling!baseret! på! ! demokratisk! borgerinddragelse! og! tværfagligt! samarbejde.! I! praksis! er! der! dog! tre!udfordringer:!!
• Selvom! både! rammer! og! dialog! potentielt! fremmer! en! mangfoldig! og! lige! inddragelse,! er!antallet!af!borgere!der!reelt!har!bidraget!til!idéudviklingen!er!ikke!særligt!stort.!
• Inddragelsesprocessen!formår!ikke!at!fremme!borgernes!institutionelle!kapital.!
• En!række! forskellige! fagdiscipliner!deltager! i! idéudviklingen,!men!et!organiseret! samarbejde!mellem!deltagerne!vanskeliggøres!af!manglende!vilje!til!vidensdeling.!!!Det! er! med! udgangspunkt! i! disse! to! udfordringer,! at! jeg! i! det! følgende,! vil! reflektere! det! egentlige!udbytte!af!Mind!the!Gap!og!svare!på!hvorfor!processen!er!planlagt!som!den!er.!
OM!AT!PRIORITERE!BORGERINDDRAGELSEN!At! antallet! af! borgere! der! har! bidraget! til! konkurrencen,! er! relativt! lavt,! skyldes! for! det! første,! at!arbejdsgruppen! ikke! i! tilstrækkelig! grad! prioriterede! borgerinddragelsen,! og! formåede! at! gøre!opmærksomme!på!borgerens! rolle!og!deres!muligheder! for!deltagelse.!For!det! andet! forstod!mange!borgere,! af! gode! grunde,! ikke! konkurrencenformen,! eller! fandt! det! simpelthen! ikke! det! relevant! at!deltage.! !En!effektiv!og!mangfoldig!borgerinddragelse!kommer!ikke!af!sig!selv,!det!kræver!oplysning,!tålmodighed!og!resurser.!Her!kunne!man!være!fristet!til!at!pointere,!at!borgerinddragelsen!ikke!ligger!højt!på!prioriteringslisten,!når!den!skal! finansieres!af!en!private!grundejere!som!måske!er!usikre!på!hvad!de!præcis! får!ud!af!processen.!Når!produktet! af!processen!er! et!håndgribeligt!byrumselement,!kan!grundejerne! i!det!mindste! forvisse!sig!selv!om,!at!de!har! fået!noget! for!pengene.!Dette!sagt,!har!man! i! Ørestad! tidligere,! og! senest! i! maj! og! juni,! afholdt! borgerworkshops.! Den! seneste! var!arrangereret! af! Grundejerforeningen! Ørestad! City! og! omhandlede! videreudviklingen! af! bydelens!parker.!!
NORMER!OG!VÆRDIER!!Det! er! langt! fra! alle! projekter! der! er! umiddelbart! realiserbare,!men!nogle! af! de!mest! innovative,! er!netop! de! der! overskrider! nogle! af! grænserne! for! konkurrenceprogrammet.! Vinderprojektet! fra!solcellekonkurrencen! er! et! eksempel! på! en! innovativ! idé,! som! kun! er! opstået! fordi! en! borger! har!trodset!konkurrenceprogrammet,! og!problematiseret!de!normer!og!værdier! som!har! ligget!bag.!Der!kan! her! trækkes! paralleller! til! Healeys! begreb! ’den! kollektive! resurse’,! byens! mangfoldighed! af!forståelser! og! forestillinger,! hvor! netop! dialogen! om! normer! og! værdier! en! forudsætning! for! at!
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planlæggere!kan!frisætte!og!drage!nytte!af!den.!Hvis!man!tidligere!i!processen!havde!haft!denne!dialog,!ville!man!måske!have!opdaget,!at!det! ikke!er!vind,!skala!og!monotoni!der!er!den!største!barriere!for!bylivet,! men! at! det! var! manglen! på! interessante! spisesteder! og! traditionsrige! arrangementer,! og!planlagt! konkurrencen! herefter.! Til! Kick! offfarrangementet! for! Mind! the! Gap! var! der! således! en!beboer,!der!på!bagrund!af!en!normf!og!værdiorienteret!argumentation,!måske!forsøgte!at!påpege,!at!det!var!biltrafikken!der!hindrede!bylivet:!!!En! ældre! mand! introducerer! sig! som! beboer! i! Ørestad! Nord,! og! beklager! sig! over! at!konkurrenceoplægget!ikke!tør!tage!fat!i!den!vigtigste!problematik!i!området;!de!biler!der!i!høj!fart!kører! langs! ad! kanalgaden.! Han! synes! det! er! ærgerligt! at! man! har! formuleret! et!konkurrenceprogram! som! ikke! lader!deltagerne! forholde! sig! til! denne!udfordring! (i! programmet!står!specifikt!at!idéforlag!ikke!må!hindre!biler!i!at!køre!på!gaden).!En!idéudviklingskonkurrence!kan!selvfølgelig!ikke!foregå!som!en!åben!diskussion,!fordi!resultatet!ville!være! idéforslag!der!pegede! i! alle! tænkelige! retninger.!Men! i!Mind! the!Gap!er!problemet!udpeget!på!forhånd,! hvilket! næsten! umuliggør! en! diskussion! over! normer! og! værdier.! Med! en! normf! og!værdidebat! om! bydelens! fremtid,! ville! der! være! større! chance! for,! at! processen! kunne! fremme!områdets!institutionelle!kapital.!Man!kunne!forestille!at!beboerne!ville!udvikle:!!
• Større! fællesskabsfølelse,! nye! lokale! relationer! og! forståelse! for! hinandens! forestillinger! om!bydelen.!
• Større!ansvarsfølelse!for!projektet!og!deraf!til!lokalområdet.!
• Større! viden! om! måder! at! få! indflydelse! på! bydelens! udvikling,! større! viden! om!grundejerforeningens!og!GFS’!arbejde.!
INNOVATIONSPOTENTIALET!OG!DEN!KOLLEKTIVE!RESURSE!At!videndeling!i!en!konkurrenceproces!er!er!et!vanskeligt!mål,!siger!sig!selv.!Det!er!nok!præmissen!når!tværfagligheden!lokkes!frem!ved!hjælp!af!en!pengepræmie.!Men!når!alle!deltagere!søger!løse!samme!opgave,!motiverer!præmien!dem!forhåbentlig!til!at!bruge!lidt!ekstra!energi!på!at!finde!frem!til!en!idé!der!stå!frem!fra!mængden.!Selvom!dialogen!ikke!byggede!på!normer!og!værdier!og!problemet!var!formuleret!på!forhånd,!vil! jeg!påstå,!at!Mind!the!Gap!kan!ses!som!et! forum!hvor!den!kollektive!resurse!potentielt!kunne!blive!sat! i!spil.! På! Innosite! kan! alle!med! internetadgang!byde! ind,! lade! sig! inspirere! af! hinanden!og! formulere!deres! forestillinger! om! det! gode! byrum.! Der! er! nogle! fysiske! og! økonomiske! rammer! der! sætter!grænser! for! hvilket! projekt! der! kan! vinde! førstepræmien,! men! den! innovative,! interessante,! men!muligvis!urealiserbare!idé!bliver!ikke!skudt!ned!(som!den!muligvis!ville!være!blevet!ved!traditionelle!borgermøder! eller! debatter),! men! får! lov! at! leve! videre! på! Innosite,! hvor! den! kan! rodfæste! sig! i!
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eksperternes,!borgernes!og! ikke!mindst!arbejdsgruppen!bevidsthed,!og!måske!en!dag!dukke!op! igen!og!blive!drivkraft!for!udvikling.!Nedenfor!er!arbejdsgruppens!overvejelser!over!de!lidt!for!vilde!idéer:!!”Det!går!op!for!os,!at!vi!har!svært!ved!at!sige!farvel!til!visse!idéer,!som!muligvis!ikke!er!realiserbare!i!deres! helhed,! men! som! er! så! interessante,! at! dele! af! dem! kunne! anvendes! i! dette! eller! andre!projekter! i! Ørestad.! Et! eksempel! herpå! er! tre! mekaniske! vandmaskiner,! som! på! sjove! måder!bevæger! sig! rundt! i! kanalen.! Forslaget! svarer! ikke! fyldestgørende! på! konkurrenceprogrammet,!men!arbejdsgruppen!tænker!at!et!sådan!projekt!kunne!vinde!en!2.!eller!3.!plads!og!måske!kunne!blive!en!del!af!dét!kunstprojekt!som!skal!igangsættes!senere!på!året.”!(Bilag!2!f!Evalueringsmøde).!Mind! the! Gap! har! aldrig! været! tænkt! som! en! langsigtet,! helhedsorienteret! og! demokratiserende!proces.!Mind!the!Gap!er!en!mindre!del!af!et!større!byudviklingsprojekt!og!har!karakter!af!at!være!lidt!”quickfandfdirty”,!som!en!kreativ!energiudladning,!hvorfra!der!skulle!skyde!nogle!interessante,!skæve,!innovative!idéer!frem,!til!hvordan!der!skabes!mere!byliv!i!området.!Projekterne!taler!for!sig!selv,!det!er!helt!bestemt!lykkedes.!!!
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KONKLUSION!De!komplekse!udfordringer! som!vores! byer! står! overfor! har! karakter! af! at! være!wicked! problems,!hvor! både! problem! og! løsning! kan! ses! fra! adskillige! vinkler! og! hypotetisk! set! altid! forbedres.!Fælles!for!disse!problemer!er,!at!de!forgrener!sig!langt!ud!i!samfundet,!og!berører!os!alle!helt!ned!på!hverdagslivsniveau.!Vi!er!alle!med!til!at!skabe!problemerne!og!derfor!kan!et!teknologisk!fix!fra!oven!sjældent!løse!dem.!Når!vi!planlægger!vores!byer!kræver!det!samarbejde,!ikke!blot!på!tværs!af! fagdiscipliner! og! sektorer,! også! byboerne! viden! udgør! en! værdifuld! resurse.! Gennem! det!tværfaglige! og! borgerinddragende! samarbejde! kan! kombinationen! af! specialistviden! og!hverdagserfaringer!anvendes!til!at!skabe!innovative!og!helhedsorienterede!løsninger.!Succesen!af!dette!samarbejde!afhænger!i!høj!grad!af!måden!hvorpå!det!struktureres,!og!her!afspejler!Mind!the!Gap!konkurrencen!et!interessant!bud.!I!dette!projekt!har!jeg!således!søgt!svar!på!følgende:!!
!Hvilke! potentialer! har! konkurrencen! Mind! the! Gap! for! at! fremme! en! idéudvikling! baseret! på!tværfagligt!samarbejde!og!demokratisk!borgerinddragelse?!
!Med! hensyn! til!Mind! the! Gaps! potentiale! for! at! fremme! en! demokratisk! borgerinddragelse,! kan! det!konkluderes,! at! den! digitale! platform! er! et! fleksibelt! og! uformelt! værktøj! til! inddragelse,! som! øger!borgernes! mulighed! for! deltagelse.! Platformen! giver! de! IT! erfarne! unge! og! de! travle! borgere! en!stemme,!og!fungerer!dermed!som!et!supplement!til!traditionelle!inddragelsesprocesser.!!Om!end!idéudviklingen!på!platformen!ikke!kan!siges!at!være!komplet!herredømmefri,!forløb!dialogen!på!meget!demokratisk!vis.!De!magtstrukturer! som!eksisterer! i! andre! typer! af! offentlige!dialoger,! på!grund!af!for!eksempel!social!og!fagprofessionel!status,!er!mindre!udtalte!på!den!digitale!platform,!hvor!deltagerne!er!relativt!anonyme.!!!I! forhold! til! at! fremme! det! tværfaglige! samarbejde,! kan! det! konkluderes,! at! en! række! forskellige!fagdiscipliner! deltager! i! Mind! the! Gap.! Brugen! af! visualiseringer! skaber! fælles! referencerammer!mellem! ekspert! og! borger! og! indkredser! deltagernes! ”ordforråd”.! Dette! kan! styrke! eksperternes!samarbejde! med! borgerne,! som! har! en! vigtig! rolle! i! det! tværfaglige! samarbejde,! fordi! deres!erfaringsbaserede!viden!kan!kvalificere,!især!de!udenlandske!ekspertens!idéer,!ved!at!sikre!tilpasning!til! lokale! forhold.! Desværre! er! den! organiserede! samarbejdsdialog! ikke! så! udbredt.! I! stedet! præges!idéudviklingen!af!en!form!for!tværfaglig!krydsbestøvning,!hvor!det!formodes!at!eksperterne!lader!sig!inspirere!af!hinandens!idéer.!!!
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Mind! the!Gap!minder!mest! om!en! fusion!mellem,! på!den! ene! side! en! åben!borgerworkshop! eller! et!fremtidsværksted!og!på!den!anden!en!arkitektkonkurrence.!Som!ovenstående!illustrerer!har!Mind!the!Gap!mange! kvaliteter.!Men! at! forvente! at! kunne! etablere! en! demokratisk! borgerinddragelsesproces!med! en! bred! og! engageret! tilslutning,! indenfor! rammerne! af! ! en! dynamisk,! koncentreret! og!konkurrencepræget!innovationsproces,!er!ikke!realistisk.!!!Der!er!to!overordnede!udfordringer!ved!måden!den!borgerinddragende!og!tværfaglige!idéudvikling!er!struktureret! på! i! Mind! the! Gap.! For! det! første! kræver! borgerinddragelsesprocesser! generelt! en!vedvarende!indsats!og!succeskriterier!er!procesorienterede!og!måles!eksempelvis!ud!fra!opbygning!af!institutionelt! kapital.! Mind! the! Gap! er! derimod! resultatorienteret! og! innovationspotentialet!udspringer! blandt! andet! fra! en! komprimeret! og! energiladet! proces.! Resultatet! bliver! at! antallet! af!borgere!der!reelt!har!bidraget! til! idéudviklingen,!er!ret!beskedent,! ligesom!processen! ikke! formår!at!fremme!borgernes!institutionelle!kapital.!Eksperter! der! deltager! i! en! konkurrence,! vil! først! og! fremmest! gøre! det! for! vinde,! og! når! dette! er!præmissen,!vil!mange!sandsynligvis!hellere!holde!kortene!tæt!på!kroppen!end!at!vidensdele.!Der!skal!således! være! et! incitament! for! at! deltage! i! vidensdelingen.! Forklaringen!på! at! det! transdisciplinære!samarbejde!ikke!fungerede!i!Mind!the!Gap,!må!således!findes!i!det!faktum,!at!der!blandt!andet!inden!for!arkitektdisciplinen,!hersker!en!(konkurrence)kultur!hvor!vidensdeling!er!usædvanlig.!!!
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BILAG!
BILAG!1!–!KICK!OFFDMØDE!31.!oktober!2013,!fra!kl.!17:00f19:00,!DRfbyen.!Vi! starter! i! DRfbyen,! hvor! cirka! 50! mennesker! er! mødt! op! til! arrangementet! arrangeret! af! Dansk!Arkitektur! Center.! Innosite! og! Mind! the! Gap! introduceres,! hvorefter! de! fremmødte! vises! rundt! i!området.! Tilbage! i! DRfbyen! holder! en! arkitekt! fra! SLA! landskabsarkitekter! et! inspirationsoplæg.!Herefter! tager! GFS! og!DAC! imod! spørgsmål.! En!ældre!mand! introducerer! sig! som! beboer! i! Ørestad!Nord,! og! beklager! sig! over! at! konkurrenceoplægget! ikke! tør! tage! fat! i! den! vigtigste! problematik! i!området;! de! biler! der! i! høj! fart! kører! langs! ad! kanalgaden.! Han! synes! det! er! ærgerligt! at! man! har!formuleret! et! konkurrenceprogram! som! ikke! lader! deltagerne! forholde! sig! til! denne! udfordring! (i!programmet!står!specifikt!at!idéforlag!ikke!må!hindre!biler!i!at!køre!på!gaden).!Efter! det! afsluttende! oplæg,! kontakter! jeg! den! ældre! mand,! som! havde! beklaget! sig! over!konkurrenceprogrammet.! Jeg! introducerer!mig!som!en!del!af!GFS!og!vi! taler!om!konkurrencen.!Han!giver!mig! en! tekst!hvor!han!har!nedskrevet! sine!holdninger! til! området.! Jeg! fortæller!ham!at!det! er!godt!at!han!er!taget!med!i!aften!og!han!også!bør!ytre!sin!mening!på!Innosite.!Han!siger!at!det!vil!han!lade!de!unge!om,!og!forklarer!at!han!”ikke!kan!finde!ud!af!at!bruge!den!slags”,!forstået!som!computer!eller!internet.!Det!er!vanskeligt!at!vide!hvor!mange!af!de!fremmødte!der!er!beboere,!men!eftersom!de!fleste!ser!ud!til!at!være!mellem!20f30!år!gamle,!og!mange!af!spørgsmålene!er!af!mere!teknisk!karakter,!er!jeg!af!den!overbevisning,! at! størstedelen! er! studerende! eller! nyuddannede! arkitekter,! planlæggere! eller!designere.!!
BILAG!2!D!EVALUERINGSMØDE!19.!december,!fra!kl.!9:00f13:00,!IT!Universitet.!I! går! var! sidste! dag! hvor! brugere! kunne! uploade! deres! idéer.! I! dag! mødes! tretten! personer! fra!arbejdsgruppen,!for!at!udvælge!de!bedste!30!forslag!ud!af!i!alt!152.!Ud!af!disse!30!skal!juryen!senere!vælge!de!tre!vinderforslag.!Sekretariatsleder!Ane!Kristensen!har!på!forhånd!lavet!en!grovsortering!og!inddelt! idéerne! i! henholdsvis! ’egnet’,! ’delvist! egnet’! eller! ’uegnet’.! I! første! omgang! går! alle! rundt! i!lokalet,! læser! forslagene! igennem!og! sætter!mærkater! på! disse,! hvis! de! er! uenige!med! inddelingen.!Mange!lader!til!at!være!overrasket!over!kvaliteten!og!opfindsomheden!i!forlagene.!Vi!er,!langt!hen!ad!vejen,! enige! i! hvilke! projekter! der! skal! udvælges,! og! vi! kommer! hurtigt! ned! på! omkring! 60! i!henholdsvis! ’egnet’! eller! ’delvist! egnet’.! Herefter! gennemgår! vi! hvert! enkelt! forslag,! og! diskuterer! i!
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fællesskab!om!projektet!skal!i!bunken!’egnet’,! ’delvist!egnet’!eller!’uegnet’.!Det!går!op!for!os,!at!vi!har!svært!ved!at!sige!farvel!til!visse!idéer,!som!muligvis!ikke!er!realiserbare!i!deres!helhed,!men!som!er!så!interessante,!at!dele!af!dem!kunne!anvendes!i!dette!eller!andre!projekter!i!Ørestad.!Et!eksempel!herpå!er!en!tre!mekaniske!vandmaskiner,!som!på!sjove!måder!bevæger!sig!rundt!i!kanalen.!Forslaget!svarer!ikke! fyldestgørende! på! konkurrenceprogrammet.! Men! arbejdsgruppen! tænker! at! et! sådan! projekt!kunne!vinde!en!2.!eller!3.!plads!og!måske!kunne!blive!en!del!af!dét!kunstprojekt!som!skal!igangsættes!senere!på!året.!Konsekvensen!bliver!at!der! laves!en! ’jokergruppe’!hvor! interessante,!men!vanskeligt!realiserbare!projekter!indgår.!Denne!gruppe!afleveres!til! juryen,!som!kan!vælge!at!belønne!eller!lade!være.!!!
BILAG!3!–!KONKURRENCEPROGRAM!
MIND$THE$GAP$+$Vis$mulighederne$ved$byens$blå$områder$og$skab$liv$ved$kanalen$i$Ørestad$Nord$I!denne!konkurrencen!ønskes!løsninger!til,!hvordan!området!ved!Emil!Holm!Kanal!i!Ørestad!Nord!kan!aktiveres,!og!hvordan!det!lange,!passive!kanalforløb!kan!bruges!på!en!ny!og!mere!spændende!måde.!!!Man! har! i! planlægningen! af! Ørestad! f! som! i! så!mange! andre! byer! i! Danmark! f! været! forudseende! og! bygget!vandbassiner! til! opsamling! af! regnvand.! Dette! sikrer! bydelen! mod! oversvømmelser! forårsaget! af!klimaforandringernes!stigende!antal!skybrud.!Kanalerne!er!desuden!tænkt!som!et!æstetisk!blåt!forløb!i!bydelens!arkitektur,! men! de! fylder! meget! i! gadebilledet,! og! deres! potentiale! som! rekreativt! element! bliver! i! dag! ikke!udnyttet!optimalt.!!Kanalen,! der! løber! fra! DR! til! KUA,!står! nu! foran! en! ny! og! spændende! udvikling,! hvor! der! skal!skabes!sammenhæng!på!tværs!af!hele!byrummet,!dvs.!mellem!gaderum,!kanal!og!nedsænkede!niveauer.!Området!skal!være! et! naturligt! samlingspunkt! og! opholdssted! i! bydelen! og! skal! opleves! som! varieret,! legende,! levende! og!karakterfuldt.!Kanalernes!potentiale!skal!udnyttes!fuldt!ud,!og!nærheden!til!vandet!skal!være!med!til!at!skabe!liv!og!glæde!i!bydelen.!!
Konkurrencecase$–$om$Emil$Holms$Kanal$Ørestad!Universitetskvarter!er!et!sammensat!kvarter,!som!ud!over!boligbebyggelse!bl.a.!huser!store!institutioner!som!Danmarks! Radio! (DR),! Københavns! Universitet! Amager! (KUA)! og! IT! Universitetet! (ITU).! Fra! Njalsgade! i!nord! til! August! Schades! Vej! i! syd! løber! en! gåf! og! cykelgaden! på! begge! sider! af! Universitetskanalen,!der!fungerer!som!en!central!akse!gennem!bydelen.!Byrummet!langs!kanalen!opleves!som!en!langt,!monotont!og!ubrudt!strækning,!karakteriseret!ved!en!sparsom!indretning! i!en!stringent!rytme.!Opholdszonerne!er! få,!og!de!høje!bygninger!er!med!til!at!skabe!kraftige!vindforhold.!Således!bevirker!skala!og!indretning,!at!brugere!sjældent!opholder!sig!i!byrummet!i!længere!tid.!!!
$
Opgaven$$
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Casen!er!afgrænset!til!området!mellem!ITU!og!Karen!Blixen!Parken!inkl.! fortovet!på!begge!sider!af!kanalen,!de!nedsænkede! niveauer! og! selve! kanalen.! I! konkurrencen! efterspørges! innovative! bud! på! en! opblødning! af!grænserne! mellem! gade,! kanal! og! nedsænkede! niveauer.! Der! ønskes! en! tættere! forbindelse! til! vandet,! som!aktiverer! vandspejlet! og! bryder! den! monotome! strækning! op.! Løsningen! skal! styrke! mulighederne! for! leg,!ophold!og!oplevelse!i!området!og!iscenesætte!byrummet!og!brugerne!på!nye!måder.!!
Konstruktioner$i$kanalen$Vi!modtager! gerne! ideer! til! konstruktioner,! som!er! placeret! eller! rækker!ud! i! kanalen.! Selve! kanalbunden!må!ikke! perforeres! eller! graves! dybere,! det! er! dog! muligt! at! lave! konstruktioner,! som! støtter! på! bunden.! Se!eksempler! hertil! under! inspirationsbillederne.! I! forbindelse!med! videreudviklingen! af! vinderforslagene! vil! de!tekniske!forhold!blive!bearbejdet!yderligere!i!samarbejde!med!relevante!fagpersoner.!!
Forudsætninger$•!Sivegaden!Emil!Holms!Kanal!er!en!brandvej,!der!skal!derfor!fortsat!være!fuld!passage!gennem!gaden!•!Små!robåde!og!kajakker!skal!kunne!passere!i!kanalen!(Bredde!2!meter)!•!Fiskeri!og!badning!er!ikke!tilladt!•!På!grund!af!kanalernes!biodiversitet,!ønskes!der!ikke!forslag!til!beplantning!i!kanalerne!•!Kanalernes!og!de!nedsænkede!arealers!overordnede!konstruktioner!ønskes!ikke!ændret!!
Krav$til$forslag$Forslaget! skal! klart! og! enkelt! svare! på! konkurrencens! udfordring! og! forklare,! hvordan! udfordringen! løses.!Yderligere,!må!der!meget!gerne!tages!højde!for,!at!løsningen!er!forholdsvis!nem!at!holde!og!driftsikker.!Forslag!kan!formidles!gennem!tekst,!billeder,!illustrationer!eller!video.!Filer!må!maks.!have!en!størrelse!på!20!mb.!!!
Kriterier$for$idéforslag$$Forslagene!vil!blive!vurderet!på!deres!arkitektoniske,!funktionelle!og!bylivsfremmende!kvaliteter!i!forhold!til!ovenstående!opgave.!Juryen!lægger!i!bedømmelsen!særlig!vægt!på,!hvorledes!forslaget!lever!op!til!følgende!punkter:!•!Iøjefaldende!!•!Oplevelsesrigt!•!Legende!•!Realiserbart!•!Robust!!
Præmier$1.!præmie:!25.000!kr.!samt!muligheden!for!at!få!dit!forslag!realiseret!!2.!præmie:!15.000!kr.!!3.!præmie:!10.000!kr.!
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Hver!uge!udloves!en!præmie!til!ugens!bedste!forslag!og!mest!aktive!medlem.!Så!upload!dit!forslag!i!god!tid!og!få!feedback!på!det!samt!mulighed!for!at!forbedre!forslaget!f!eller!hjælp!andre!med!inspiration!og!viden.!Et!udvalg!af!de!indkomne!forslag!vil!efterfølgende!indgå!i!en!udstilling,!der!opstilles!i!Ørestad!Universitetskvarter.!!!
Konkurrenceperiode$Konkurrencen! er! åben! for! alle,! og! forslag! kan! uploades!i! perioden! 22.! oktober! til! 17.! december! 2013.!!Deadline!for!upload!af!forslag!er!den!17.!december!2013!kl.!23:59!!
BILAG!4!–!EKSPERTTYPER!!!Jeg!har!samlet!de!forskellige!typer!af!fagkompetencer!der!kommer!til!udtryk!i!Mind!the!Gap,!i!følgende!fem!eksperttyper.!Der!er!selvfølgelig!andre!måder!at!inddele!disse!eksperttyper.!Listen!har!til!formål!at! vise,! at! der! er! mange! måder! at! forstå! byrummets! udfordringer! på! og! mange! kompetencer! som!kunne! være! relevante! at! inddrage.!Nedenstående!brugere! afspejler! ikke! rene!discipliner,! og! jeg! ved!ikke!meget!om!deres!reelle!fagkompetencer.!
!!!
ARKITEKTEN!!Idéen! ’Den! fælles! have’! af! brugeren! Peter! Sand! er! af! arkitektfaglig! karakter.! Projektet! består! af!fysisk!og!funktionel!struktur!som!skaber!opholdssteder!og!forbindelser!på!tværs!af!kanalen.!Med!et!fokus! på! skala,! materialitet! og! beplantning! er! er! det! kompetencer! inden! for!(landskabs)arkitektfaget!som!er!i!spil.!
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!
KULTURPLANLÆGGEREN!!Idéen! ’Amfiteaterscenen’! af! brugeren! Big! City! Brains! er! en! konstruktion,! som! tjener! som!opholdssted,! men! først! og! fremmest! som! en! rammer! om! kulturelle! oplevelser.! Big! City! Brains!kalder! sig! for! en! kunstnergruppe,! hvis! kompetencer! især! ligger! i! feltet! mellem! teater! og!byrumsudvikling.!!!
INGENIØREN!!!Idéen!’Vandskabninger’!af!brugeren!Techturup!er!af!mere!ingeniørteknisk!karakter.!Der!er!tale!om!tre!konstruktioner,!som!ved!hjælp!af!mekaniske!dele!kan!bevæge!sig!autonomt!rundt!i!kanalen.!!!
!
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!!!
PLANLÆGGEREN!!!Idéen! ’We!Are! in! the!Gap’!af!brugerne! Johan!Kjartanson,!Maria!Viva! og!Antonio!Luna,! fokuser!på!bydelsniveauet.!Forslaget!arbejder!med!kanalforløbets!betydning!for!området!og!giver!løsninger!på!hvordan! bylivet! i! fremmes.! Det! er! her! de! mere! generelle,! byplanlægningsfaglige! kompetencer!kommer!til!udtryk.!!!
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!
KUNSTNEREN!!Idéen! ’The! Configurable! Grid’! af! brugeren! Emre! Senoglu! er! en! konstruktion,! men! her! træder!funktionen! i! baggrunden! til! fordel! for!æstetikken.! Projektet! har! en! skulpturel! karakter! og! det! er!kunstnerens!kompetencer!der!kommer!tydeligst!til!udtryk.!!!
